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FIRES I FIRO 1984
EL «FIRO» DE SOLLER VUELVE A ALCANZAR
SU ESPLENDOR CARROZAS
«FIRO»
Puede decirse que las
Ferias y Fiestas 1984 se
desarrollaron con un
entusiasmo que desde años
atrás brillaba por su
ausencia. Desde la
celebración del Pregón que
leyó Catalina Enseñat, y que
representó a la Arqueología
de Mallorca, concretamente
a la de Sóller, la Investidura
de "Ses Valentes Dones",
con las dos jovenes M.
Antonia Alcover, y M.
Eulalia Mari, y la lectura de
los trabajos presentados
pusieron una nota del buen
hacer y saber.
El viernes la Agrupación
de Teatro Nova Terra, puso
una nota cultural a la fiesta
con la representación en el
Teatro Victoria de la obra
del autor catalán Josep M.
Palau i Camps, "Assessinat
En els Club dels Poetas" con
lleno absoluto. El sábado a
las doce del mediodía fue
inaugurada la nueva Placa de
la Calle de "Ses Valentes
Dones", por el Alcalde,
Teniente de Alcalde y Ses
Valentes Dones 1984. Tras
el descubrimiento de la
Placa el Alcalde pronunció
unas palabras al vecindario
que se concentró en la calle,
palabras de salutación y
-promesa solemne que el
asfaltado de la citada calle
se haría en un plazo
inmediato. Acompañados de
Xeremies y del pregonero
del pasado año Vicente
Terrasa se daría fin al acto
inaugural.
(Pasa a paginas centrales)
TROBADA D'UNIO MALLORQUINA
El dissabte de fires i
festes proppassat, acollírem
a la nostra ciutat els batles i
regidors deis diversos pobles
i ciutats de Mallorca que
militen a Unió Mallorquina.
En aquest acte, es va
presentar el no. 1 de la
revista "El Regidor",
 òrgan
informatiu de difusió
interna del partit.
Primer de tot, el nostre
batle, Sr. Antoni Arbona, va
donar la benvinguda a tots
els companys i va recordar
que feia un any ens
reunírem per formar el
partit Unió Mallorquina. A
més, ressaltà el bon camí
emprès i convida a
continuar amb els flacos
d'unió i comunió que han
agermanat els pobles i
ciutats presents en aquesta
trobada.
A continuació, prengué la
paraula el Secretari del
partit, Sr. Pere Morey, qui
presenta breument la
revista i recorda als
assistents que la tasca dels
regidors ." no és la
de lluitar contra cap altre
partit, ni de ficar-li gols o de
fer que els nostres adversaris
passin pel tub.
La idea de fer política es
actuar corn a homes i dones .
de be al servei del nostre
poble, representant-lo i
actuant corn a vertaders
mallorquins que procuren
l'entesa (tractant de
convencer en comptes de
vencer), posant el sentit
cornil i una recta intenció,
pensant en els interessos
generals del poble, oferint,
sobretot, una bona imatge i
tenint bones orelles per
escoltar alió que el poble vol
de veres.
Finalment, prengué la
paraula el President
d"U.M.", Sr. Alberti, qui
en la seva al.locució va fer
un repàs general a la política
actual de fora i dedins del
partit. Recorda als presents
que tenim el deure de
defensar Mallorca, i que
mentre feim el nostre poble,
feim Espanya. Aquí rau la
causa d'esser i d'existir
d"' U.M." : treballar,
caminar, sembrant les
nostres coses, defensant el
nostre entorn, les nostres
terres, la nostra Mallorca;
essent, en una paraula, uns
autèntics mallorquins.
El President Alberti
informa de l'entrevista
mantinguda amb el líder de
CIU i promotor del Partit
Reformista, Sr. Miguel
Roca, i va fer una anàlisi
dels darrers resultats
electorals obtinguts per CIU
a Catalunya i la seva
repercussió de cara al futur
dins el nostre partit.
El Sr. Alberti acaba
animant a tots els
concurrents i afirmant que
no s'havien errat en elegir el
partit perquè es
el partit de tot aquell qui se
sent bon mallorquí.
L'acte es va tancar amb
un esplèndid sopar al mateix
lloc de la reunió, el
festaurant "Monumento".
Foto NOGUERA.
A SOLLER
Una fotofoto histórica: Els polítics	 lliberals	 dins el tren de Sóller. ¿Quin
és el futur de U.M.? Abaix: Miguel de la Cuadra ens ha fallat.
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
El programa de TVE
"En busca del tesoro"
ha acabat sense que els
televidents sollerics
hagin pogut veure el
programa pilot que fon
filmat al Port de Sóller i
concretament a la Torre
Picada. Així i tot aquest
mateix con-
curs-reportatge s'ha
pog,ut veure a les
televisions de Franca,
Bélgica, •Holanda i Gran
Bretanya. No hi ha qui
entengui a segons quins
alcabots de TVE i poc
canvi hem vist a les
nostres petites pantalles.
Cree que mai no haviem
vist tant de cine
franquista de primera
hora i cree també que la
corrumpcib, a molts de
camps de l'admi-
nistració, esta ben viva i
coetja millor que mai.
Avui mateix m'ha
assabentat de que un
concejal de cert
ajuntament (en aquest
cas no es de Soller)
essent cap de la
comissió d'urbanisme
s'està aprovant a ell
mateix, com . empresari,
obres de nefasta
destrucció del paisatge.
I pensar que alguns
l'hagin pogut votar!
—Pedaços bruts! Allá
en miris, pedaços
bruts!
—Cree que hauriem
de fer un. exàmen de
gran als politics abans
de deixar-los presentar a
el.leccions i mirar fins a
on arriba la seva
capacitat de fer doble
vida, doble funció,
doble negoci...
—I també ja s'ha
acabat l'exposició
Palma, Ciutat Oberta, a
Sa Llbtja, on a la sala VI
es podia veure alguna
vista de Sóller, amb
aquest monument
ambulant que es el
tramvia...
—I ens assabentam de
que Aires Sollerics ha
-complit quinze anys
d'existència, ja que fou
fundada el 1969. Es per
tant una
 onomàstica o
compliment d'anys que
Guillem Bernat i els
denles membres de tal
o rganització folklórica
poden celebrar de bon
grat amb l'admiració i
recolzament de tots.
— I
 copiant
efemèrides, aquest mes,
fa ara 75 anys, era
nombrat agent consular
dels Estats Units a
Palma, Joan Morey,
compatriota. Era el 5 de
Maig de 1909.
—No
 és estrany.
Puerto Rico sempre ha
estat un pont de
comunicació entre els
Estats Units i Mallorca...
— Segu int amb
 les
noves,
 votad i que llegim
que a Alfabia, de
Bunyola, el proper dia
23 es mesentara el llibre
per Miguel Ferrà i Martorell
auarenta años atráms,i
13-20 DE MAYO DE 1944
* Continua en el primer plano de la actualidad
local y en el comentario de las gentes, el crimen
perpetrado en el predio S'Fieretat el pasado domingo,
que costó la vida a la madona del lugar Da. Catalina
Sastre Alberti. A quince días de haberse perpetrado
están en toda actividad las diligencias que practica la
Guardia Civil para conocer los hilos de este drama y
dar con sus autores. Todas las gestiones que vienen
realizándose pertenecen al secreto del sumario, del
que nada nuevo se sabe acerca de este crimen.
* El domingo tuvo lugar la bendición del nuevo
santuario de la Inmaculada construido junto al
antiguo dedicado a la Virgen de Lourdes en el Olivar
des Fenás. Asistieron a este acto numerosos fieles de
uno y otro sexo que llevando en andas la imagen de la
Virgen y cantando el rosario, acudieron en procesión
por las calles de la población. Verificó la bendición
del templo el párroco - arcipreste D. Rafael Sitjar,
delegado al efecto por el señor obispo Dr. D. Jose
Miralles y después de terminadas las ceremonias que
prescribe el ritual se cantó el Te-Deum, desfiló el
numeroso público terminando con el ejercicio del Mes
de María y devoto besamanos.
* La Guardia Civil del puesto de Bunyola tuvo
conocimiento de que en el kilómetro 21 de la
carretera de Palma a Sóller, un camión de carga marca
Dodge propiedad de la entidad bancaria "Crédito
Balear", mientras trataba de probar un gasógeno que
en el mismo se había instalado,x por rotura de la
dirección se despeñó por aquella pendiente,
produciéndose el incendio y total destrucción del
vehículo.
* El miércoles se celebró en el Teatro Alcázar la
velada que había organizado la "Congregación
Mariana". Si bien no puede decirse que constituyera
un éxito completo de público, lo fué en cambio de
calidad, or lo variado y selecto del programa y la
buena interpretación de la mayor parte de los
números del mismo. Figuraba en sus tres partes un
concierto por el violinista italiano Umberto Bisi,
huesped de Mallorca y el pianista mallorquín Jose
Picó, oriundo de nuestra ciudad, acompañados ambos
por un recital literario y musical por elementos de la
propia "Congregación".
* A pesar de las dificultades que crean las
anormales circunstancias de los tiempos duros que
vivimos, las Ferias y Fiestas de este año han resultado
muy dignas y animadas, todo lo animadas que el
servicio restringido de trenes ha permitido. El
programa de festejos se ha cumplido en todas sus
partes, y todos los celebrados el domingo como el
lunes se han desarrollado con su habitual animación.
"Miirchentrauni der
Balearen", o . sigui,
llegendes balears en
alemany, llibre del que
són autors Maria
Gabriel, Emile Rom i
Georg A. Weth. Una
bella iniciativa per a
donar a conèixer la
no s tra literatura
popular.
—I que me deis de la
trobada a Sóller dels
retgidors i baties d'UM
que ara valoren els
resultats electorals de
Catalunya en s'ha
demostrat que és viable
un Partit Nacionalista
de centre, sempre i quan
predomini lo de
nacionalista sobre lo de
centre i sempre i quen
aquest naciona-
lisme-centrisme sigui
fidel amb uns postulats i
amb uns principis corn
els que te la coalició de
Jordi Pujol.
—I el tren de Sóller,
que no sol perdre el
compàs, .ha pujat
novament el preu dels
bitllets. Així dones,
Palma-Sóller 268 ptes
en primera i 185 en
segona. Autoritzada la
puja pel Govern
Autònom ja ha entrat
en vigor, essent
publicada en el Bolleti
Oficial.
—I ja per acabar, les
plujes de Maig, que
encara no han
aconseguit omplir els
embassaments del Gorg
Blau, que es troba
només al 21 per cent de
la seva capacitat. Encara
el més ple és el de
Cítber, amb un 59 per
cent.
—I felicitar als
organitzadors del Firò
84 per l'exit de la
consabuda batalla de
moros i cristians. El que
pareixia que s'havia
d'acabar per manca de
col.laboració ciutadana
ha tornat a sorgir amb
forca i reclam.
—Laus Déo!
Reproducimos de ULTIMA HORA
ff.
...y, ahora, los camiones
A los enemigos, el reglamento. Eso dice la expre-
sión popular. De modo que la autoridad competente,
a través de las denuncias de los agentes de servicio en
carreteras, ha comenzado a multar a transportistas
que se limitan a realizar su trabajo de la mejor mane-
ra posible. Ya es tradicional la compostura de los con-
ductores de grandes camiones, sabedores de que los
pesados, lentos y molestos vehículos entorpecen la
adecuada fluidez de cualquier ruta, de modo que,
quienes se sitúan al frente de uno de esos volantes,
procuran —y estamos hablando de la generalidad de
ellos, no de las lamentables excepciones por defec-
to —facilitar el tráfico con sus buenas maneras.
La convivencia en la carretera es mis difícil que
en la ya ajetreada vida de a pie, así que, aunque
Mallorca no tiene grandes rutas, hay que poner un
poco de cada parte para que la nómina de muertos
y heridos en accidentes no sea mis espantosa de lo
que ya lo es en sí. Una estrecha vigilancia del tráfi-
co, no sólo es recomendable, sino exigible. Pero, no
alcanzamos a comprender como, ahora, se comienza
a prohibir la circulación de vehículos pesados por ca-
rreteras en que, hasta este momento, se había tolera-
do.
Si quieren, podemos volver la oración por pasiva:
no comprendemos como, antes, se toleraba el paso de
vehículos pesados por vías en las que estaba prohibi-
do su transito. Sea corno sea; se ha pasado de la tole-
rancia al rigor. O una u otro están fuera de lugar. Y la
ley, y el reglamento, están para que se cumplan por
parte de todos y siempre.
La actitud de la Agrupación Empresarial de Servi-
cio Discrecional de Mercancías de Baleares, nos pare-
ce del todo punto sensata y nada histérica. Josep
Roig, su presidente, es un hombre dialogante para el
que la negociación es la última de las medidas. Su ul-
timátum no es convocar un paro y sacar los camiones
a la carretera, bloquearla y organizar el consabido es-
pectáculo. Su última palabra es aceptar la Ley, el re-
glamento y la decisión final de la autoridad. Si se in-
terpreta el espíritu que contiene la letra, se seguirá
trabajando. Si no hay flexibilidad y se lee la letra,
sin mis, se acatará y los transportistas dejarán de
trabajar. Sin histerismos y con seriedad. Media Ma-
llorca quedará desabastecida de camiones, pero no
por culpa de los transportistas, sino por la aplicación
de la legalidad vigente.
Las carreteras no pueden, por demasiado peligro-
sas, convertirse en una anarquía a causa de la excesiva
tolerancia, pero, por otra parte, hay que encontrar
una solución. Hay que ponerse manos a la obra —ya
veremos quien paga —el arreglo de las vías que lo exi-
jan y hay que llegar a un acuerdo porque, en tiempos
de crisis, que se rtoduzca el paro que se avecina, pue-
de ser una tragedia económica.
SA GLOSA
D'EN
PERE
GIL
ES VIRREI JERONI NAVARRO
Un virrei de cuixa prima
amb sa capa carmesí,
quan manetja s'espasí
es tot un mestre d'esgrima.
Amb so puret a sa boca,
moro que se li posa devant,
corn si li pegas un Ilamp
el deixa fet una coca.
Amb so capell a la torta
de s'honra en fa escut.
Disfruta de bona salut
tota sa gent que ell ha morta.
Ja ho diu Na BEL
ALCOVER:  "Encara no
n'hem sortit d'enguany i ja
pregam per l'any que ve".
OPINIO
La Delegació Diocesana
d'Acció Social, i a les
nostres Parròquies de Sóller
i l'Horta el grup d'Acció
Social ha convocat la
Campanya 1000 x 1000
consistent en trobar
suscriptors que, durant un
any, mensualment es
comprometin a una
aportació de mil pessetes
per a la gent que te
problemes d'atur i de
vivenda.
 També
 es pot for
agrupant-se una serie de
— ACCIO SOCIAL
persones i entre elles, corn a
grup, fer una suscripció
mensual.
Per a més informació:
Antoni Socios (C/Sant
Jaume, 19. Tel. 632135) —
Sóller. Antònia Gelabert
(C! d/ de sa mar, 224, ler.
tel - 630464) — L'Horta.
Creim que es un deure
que tenim corn a cristians o
ciutadans de manten ir-mos
activament solidaris
d'aquells qui sofreixen més
directament	 les
conseqüencies de la crisi
económica.
E S l'ANCA EL
DISPENSAR! DE
L'HOSPITAL
Es tanca el Dispensari
públic de infermeria que a
l'Hospital, fins ara han ates
les Germanes de la Caritat.
El dia 18 d'aquest mes serà
el darrer que es mantendrà
obert.
QUESTIONARI SOBRE LA
COMUNITAT
 CRISTIANA
Recordam a tots els
companys cristians que per
a respondre el qüestionari
sobre la comunitat cristiana
elaborat pel Consell
Parroquial, hi ha temps fins
dia 31 de maig. Us
demanam el màxim
d'aportacions i col.laboració
per tal de poder programar
plegats des dels criteris de
tots el futur de la nostra
Església. Els resultats
sistematitzats es donaran a
coneixer a l'Assemblea
Parroquial que será, a "Els
Jardins", dia 16 de juny.
UNA FLOR, UN BESO,
l'N ABR AZO.-
Forzosamente hoy me tiene
que salir un folio dulzón
porque solo cosas agradables
tengo que contar. Ojala
fuera así todas las semanas.
Pues bien, motivo de alegría
fue enterarme de que el
premio mayor de la lotería
del pasado- sábado había
sido despachado en Sóller.
Lo de mi décimo premiado
no fue más que un rumor
sin fundamento ya que
dif ícilmente puede ganar
quien no apuesta. Nunca fuí
aficionado a los juegos de
azar porque los de la vida
cotidiana llenan
suficientemente la mía. El
rumor debió de ser serio e
insistente porque antes del
mediodía del sábado recibí
la visita de dos altos
empleados de banca, celosos
de su misión de captación
de pasivo. Cada cual con sus
obligaciones y yo con las
mías. Tomen nota
Hacienda, Bancos y
sableadores que no hubo
premio para mí, pero que
me alegro mucho de que las
Ferias hayan tenido este
suplemento de felicidad
para unas familias
`sollerenses'. Cómo no es de
buen tono hablar de dinero
pasemos a otra cosa. La
sequía de años anteriores_
hizo que en esta época
escaseasen los caracoles que,
condimentados, constituyen
el plato típico de ferias en
muchos hogares. Las
lloviznas —segundo motivo
de satisfacción por el
condicionamiento que
supone mi usual
seudónimo— han permitido
la recogida abundante de
estos gasterópodos.
Gracias, muchas gracias al
Hada Buena, la que vela por
los pregoneros y pregoneras,
que me permitió, hace
justamente un año, formular
tres deseos que se han
convertido en realidad. Me
ha colmado de satisfacción
entregar, con un simbólico
clavel, el relevo a la
PRE-GO-NE-RA
 de este año
en la persona de
CATA L INA ENSENYAT,
que me ha deparado ;por
fin la ocasión de conocerla
personalmente y sorna
bases de una amistad que
deseo duradera. Otro deseo
cumplido ha sido el cambio
del viejo rótulo de la calle
de Ses Valentes Dones por
otro de cerámica, con texto
en catalán, obra de la artista
local ESPERANZA JAUME,
ceremonia que se celebró
casi en familia el pasado
sábado. Con tal motivo el
alcalde TONIRItEPIC,
correspondiendo a mi tercer
deseo hizo saber a los
asistentes que el arreglo y
asfaltado de la calle estaba
en proyecto de realización
inmediata. Envío en nombre
propio y de los vecinos de la
calle de Ses Valentes Dones
un beso de aurade(:inuento a
ESPIt. \X 7—'1 .1 \UME. Con
lo que podemos pasar
capitulo de los abrazos:
Gracias tambien a este joven
un iv ersitario .1 N I ON
NADAL que desde su
puesto de asesor lingüístico
del Ayuntamiento se está
granjeando grandes
simpatías y que junto con la
esmerada labor del tipógrafo
A I, VADO It CA LAT
\TI), han conseguido que la
edición del Pregón del
pasado año sea la más
cuidada de cuantas ha
realizado 'el Ayuntamiento
hasta la fecha. Más abrazos
para las maravillosas
sollericas que todos habeis
visto representando Ses
VALENTES DONES de este
año y del pasado.
Finalmente
 al alcalde,
regalonas y regidores que
componen el actual
consistorio, otro abrazo con
mi cordial agradecimiento a
las inmerecidas atenciones
que han tenido conmigo con
motko de las Fires i Festes.
Menees.
AVISOS
CAMPANYA 1000 x 1000
FOTO NOGUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-BODA-
COMUNIONES, Etc.
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS-ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
CAMI DE C'AN PAUET, 8 - Tel: 631842 - SOLLER
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller
la cuota del año 1983, se sirvan remitir un giro a esta
dirección:
SEMANARIO «SOLLER»
San Felio, 17
PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA
El importe es
 el
 siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
AGRADECEMOS LA
COLABORACION Y AYUDA RECIBIDA
EN TODO MOMENTO ...
Reparaciones
J. SASTRE
• SERVICIO OFICIAL
FAGOR — ASPES
y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
AJUNTAMENT DE SOLLER
El próxim dia 25
 de Maig, divendres, a les
21 h., tendrá lloc al restaurant "Sol y
Sombra" del Port un sopar de
confraternització entre els participants en el
simulacre de les batalles de moros i cristians
del Firó de 1984.
En
 el transcurs d'aquest acte podreu
entregar els vestits tots aquells qui encara no
ho heu fet.
Sóller, 17 de Maig de 1984.
La Comissió Cultura.
El próximo día 25 de Mayo, viernes, a las
21 h., tendrá lugar en el restaurante "Sol y
Sombra" del Port una cena de
confraternización entre los participantes en el
simulacro de las batallas de moros y cristianos
del Firó de 1984.
En el transcurso de este acto se podrán
entregar los trajes de ouienes todavía no lo
hayan hecho.
Sóller, 17 de Mayo de 1.984.
La Comisión de Cultura.
San Bartolome, 13
Tel. 63 01 06 SOLLER (Mallorca)
REPARACION ELECTRODOMESTICOS
Electro Casa
LAVADORAS .TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS• ESTUFAS
CARRETERA PALMA. AS - SOLLER.
TEL. 63 2015
•••n• • ••••••,,
•••	 ••• . 	 .
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	 LOCAL	 Semanari Sóller
EL GAS S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración
en sesión celebrada el 28 de Abril último, se
convoca a los accionistas:
A Junta General Ordinaria a celebrar en el
domicilio social a las once horas del día 23 de
Junio en primera convocatoria y el día 24 a la
misma hora en segunda convocatoria, para la
sumisión y en su caso aprobación de la
Memoria, cuentas, balance y propuesta de
distribución de beneficios del ejercicio de
1.983, así como el informar y en su caso
aprobar la actualización de los valores del
activo efectuado de acuerdo a lo ordenado en
el art. 32 de la Ley 9/83 y Real D. 27 Fob
1.984; e igualmente el nombramiento de
accionistas consores de cuentas para 1.984 y
renovación de vocales que corresponda elegir;
y ruegos y preguntas.
Tendrán derecho de asistencia todos los
accionistas que hayan depositado sus acciones
de la sociedad o los rsguarclos bancarios de las
mismas con cinco días de antelación, en la
Caja de la Sociedad a la fecha señalada para la
Junta.
Sóller, 8 de Mayo de 1.984.
Por EL GAS S.A. El Consejero Delegado.
Firmado: Tomas Morell.
D.N.I. Núm. 41.169.145
TOMBOLA BENEFICA D'ACCIO SOCIAL.
Resultats del sorteig especial:
Serie A: un calefactor no. 780.
Serie B: una ràdio no. 728,
Serie C: una cuberteria no. 815.
Els agraciats amb aquets premis poden anar a
recullir-los a la rectoria abans de dia 13 d'Agost de
1984.
El grup organitzador, vol donar les gràcies a
totes les persones que han fet possible aquesta
tómbola.
ACCIO SOCIAL   
rlie-•n)
GABRIEL CALAFAT VICENS
INSTALACIONES SANITARIAS 
URBANIZACION SA SEU
TEL. 63 20 85
	 SOL LE R
FORN DES GUIX
Continuam la campanya
de recaptaciú de fons per
interposar el Contenciós
Administratiu per aturar la
pedrera del Forn del Guix
que,
 corn sabeu, ja
després de nou anys de
recursos, el perm Is
d'explotació per part del
Ministeri d' Industria.
Alguns sollerics han
participat ja econbmica-
ment. Tot.hom que estigui
interessat en aportar alguna
cosa pot passar pel local de
"Comissions Obreres" cada
dia de S a 9 del vespre o bé
ingressar al nostre compte
de "La Caixa" Llibreta No.
16.369 • 67.
Pensau que el temps és
qurt; que queden 24 dies
perque s'acabi el termini de
temps.
COLEGIO PUBLICO "ES PUIG"
SOLLER (MALLORCA)
Se pone en conocimiento de todas las
personas interesadas, que durante todo el mes
de Mayo está abierto el plazo de matrícula
para el Curso 1.984-85.
Los alumnos de lo y 2o curso de E.G.B.
deberán especificar al efectuar la matrícula si
el curso lo efectuarán en el "Fossaret".
Para cumplimentar la matrícula deberán
acompañar a la solicitud de ingreso, que se
facilitará en el Centro, Libro de Familia y
cuatro fotografías tamaño carnet.
Esta convocatoria no afecta a los alumnos
del Colegio del Puerto que deberán hacerlo en
su Centro.
Sóller, 2 de mayo de 1.984
EL CONSEJO DE DIRECCION
librería e imprenta ilbarques
CASA FUNDADA EN 1885
Libros, papelería, impresos, objetos
escritorio y para regalos, material
escolar, sellos de goma, máquinas
escriNr y demás útiles oficina.
CAW SOLER, S.A.
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
C.
 De la mar, 193 - Tell
 63 02 19 - Sóller.
I NOTICIARIO
por Mari Vázquez
DOS GRUPOS SOLLERICS, EN LA II TROBADA
DE CULTURA POPULAR, EN PALMA, AIRES
SOLLERICS, NOVA TERRA
Aquests pescadors de "cuca"
clue venen tan ben armats
no saben que a Sa Costera
es peix sol esser triat.
No es corn es de Sa Farola
o es del moll de Ciutat
que el poden agafar amb "cuca"
perque té es nas tapat.
Per aquí, corn ja he dit,
es peix, no vol sentir olor
i no es de mestres dar-los "cuques"
ni "tita" ni tampoc "gambó".
Es peix de tot aquest mecí
está molt mal avesat
i quan veu gent de Ciutat
que li dona porqueries,
ja sien cucs o sien tites
s'en riu i se'n va escapat.
Si tornau altra vegada
pensau en lo que vos dic:
An es peixos "costerins"
pescau-los amb ensaimada
si es de "yema" cremada
encara vos anirà millor
i que fassa bona olor,
calenta i embetumada.
TOFOL PIZA
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POCO PESCADO Y A PRECIOS ELEVADOS
Hoy sábado en Palma se
celebra la II Trobada
Cultura Popular en Palma, a
la que asistirán dos Grupos
de Sóller, se trata .de los
Grupos Aires Sollerics, que
tendrán su actuación a las 7
de la tarde en la Plaza
Mayor, y la Agrupación de
Teatro Nova Terra, que por
primera vez hará una serie
de escenas de las diferentes
obras realizadas hasta el
momento y también
actuarán en la plaza mayor a
las 5 de la tarde. La
finalidad de esta trobada es
Paula y Ana son las
propietarias de la Butic Bell
Punt. Año tras año se
prestan desinteresadamente
a colaborar con la entidad
benéfica de la Cruz Roja
con la presentación de un
pase de modelos actuales.
- ¿Son muy diferentes las
modas de este año de las del
pasado?
-Sí, han cambiado. Se
inclinan más a las telas
clásicas, el hilo, lino, lanas y
tejidos de muy buena
calidad.
• -¿Qué supone para
vosotras este desfile?
- Supone mucho trabajo,
pero lo hacemos con mucho
gusto, ya que si de esta
manera podemos colaborar
de alguna forma para quien
lo necesita ya nos damos
por satisfechas.
- ¿Además de estos
desfiles benéficos haceis
otros?
- No porque llevan
mucho trabajo y nosotras
como ya te hemos dicho
solo lo hacemos para
ayudar.
-¿La gente colabora con
estos desfiles?
- Se puede decir que
volabora.
el dar a conocer a todos que
en la Isla existen infinidad
de grupos. Tras la trobada y
en fechas consecutivas se
nombrarán unas
coordinaciones entre
diferentes componentes de
grupos de los pueblos, para
mantener un contacto más
directo entre todos.
También según se informaba
serán editadas unas guías
informativas, donde cada
grupo quedará asentado con
su dirección y foto de cada
uno.
- ¿Cuántos modelos
pasareis?
-Unos 70 más o menos
entre juvenil y de señoras.
- ¿Las chicas son de
Sóller?
- Sí, todas son chicas que
se prestan a colaborar con
nosotros y con la entidad
benéfica desinteresa-
damente. Por lo cual
nosotros les darnos las
gracias de corazón desde
estas páginas.
-¿Viste bien la mujer
actual?
- Pues hay dos sectores.
Las señoras visten bien en
líneas generales, la juventud
viste más libre y
desenfadada
- ¿A qué hora es el
desfile?
- A las 6'30 de la tarde en
el Hotel Edén, también
habrá un pequeño fin de
fiesta con el grupo solleric
Tardor, y por nuestra parte
queremos agradecer al
público de Sóller, la buena
acogida que siempre
tuvieron con nosotros y
también le pedimos que
vengan a colaborar para que
de esta forma podamos dar
buenos beneficios a la
entidad benéfica
LA POLICIA
MUNICIPAL DE
SOLLER ESTRENA
MOTOS
El * pasado viernes la
Policía Municipal de .011er
estrenaba dos Motos de las
llamadas YAMAHA  250 CC.
El estreno sorprendió
bastante a la Ciudad por lo
inesperado. Pero parece ser
que ya hacía tiempo que
estaban encargadas y que
sus servicios serán de gran
utilidad para los sollerics.
Por otra parte también
nos comunican que el
sábado día 19 está previsto
para las 6 de la tarde un
interesantísimo encuentro
de fútbol entre la Policía
Municipal y los trabajadores
del Ferrocarril Sóller. El
encuentro se celebrará en el
Ca'n Maiol y promete ser
muy interesante.
Hoy sábado y dentro de
los intercambios culturales,
la agrupación AUBA de
Palma y en el Teatro
Victoria a las 5 de la tarde y
a las 22 h de la noche nos
deleitarán con la obra
"VAJA UN PLA", de Julio
Mahtias, adaptada al Catalán
por Antonio Bennassar, este
grupo viene rodeado de una
gran fama ya que parece ser
que es uno de los grupos
que más se destaca en los
ultimos tiempos. El grupo es
de la barriada de Son
Ferriol, y tiene ya 15 años
de existencia, y vienen de
participar en el Pre Festival
que se está celebrando estas
semanas en Palma y en el
cual alcanzaron un brillante
Est a semana de Mayo
fresquita y con algunos
turistas en el mercado, un
poquito más animado que
en las últimas semanas, hace
que los ánimos estén un
poco más subidos de tono
que de costumbre. En
cuanto a precios hemos de
decir que tenemos algunas
novedades sobre todo en las
carnes. El cordero se
encuentra a muy buen
precio por lo que el ama de
casa se puede aprovechar.
La ternera subio en general
y el cerdo se mantiene en
sus precios de la pasada
semana. En cuanto a
verduras y hortalizas algunas
subieron tales corno la
alcachofa y la ensalada; las
patatas también subieron
unas pesetas. De las frutas
como ya anunciamos se
cuenta con las cerezas los
albaricoques, y los nísperos,
muy sabrosos este afici.
Y del pescado, como va
hemos dicho, dado el M'al
tiempo, sus precios subieron
considerablemente,
esperemos que hoy estén a
mejor precio.
éxito en la Sala IvM71-tr1 del
Auditorium, con lleno hasta
la bandera corno se suele
decir. Se espera que el
público so llene, se
mentalice y se de cuenta de
que a Sóller se están
poniendo unas buenas
compañías y unas
estupendas obras.
Así que no lo olviden,
esta tarde y esta noche en el
Teatro Victoria si quieren
desternillarse de risa con el
divertido sainete "Vaja Un
Pla". También queremos
decir que con este son cinco
los grupos que hasta el
momento han pasado por
los intercambios, quedando
de esta manera 10 grupos a
pasar todavía por Sóller.
(\l NES
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Solomillo, 1500. Fnirecots,
1150. Iiistecs, 1060. Carne
2a. 800. tia. 3.10.
CORDERO
Falda y Cuello, 235. Brazo,
590. Pierna, 710. Chuletas,
860.
CERDO
Lomo, 750. Chuletas, 450.
Panceta y Costilleja, 300.
Carne magra, 560. CONEJO
625. Pollo, 258.
PESCADO
Mejillones. 135. Cambas,
1800-2000. Pescadilla, 900.
iirriirms, 350. Calamares.
1200.
FRUTAS
Naranjas, 60. Limones. -15.
Albaricoques, 390.
N isperos, 175. Cerezas, 600.
P anos, 130. Peras, 60.
Manzanas. 50. Fresas. 300.
Melón. 180. Sandias. 80.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Tomates, 140. Patatas. 60.
Cebollas, 80. Lechugas, 60.
Alcachofas, 50. Zanahorias,
50	 Jud ías verdes, 200.
Espinacas, 35. Pimientos
verdes 200. Acelgas, 20.
.Ajos, 400.
LAS HERMANAS PAULA Y ANA NOS HABLAN
DEL DESFILE DE ESTA TARDE
CONTINUARAN LOS INTERCAMBIOS
CULTURALES ORGANIZADO POR NOVA
TERRA
JUAN ARROYO EN
GALERIAS MORA
JUAN ARROYO, 26 años, inquieto,
comunicativo, dedicado plenamente al arte expone
por tercera vez en Sóller. Las dos anteriores en el
Casal de Cultura y esta quincena en GALERIAS
MORA, 42 acuarelas en su mayoría sobre temática
de nuestro valle. La exposición inaugurada el día
11 ha tenido muy buena acogida que se ha
traducido en numerosos adquiridos. Las acuarelas
son de concepción y realización clásica siendo de
destacar sus excelentes y variados celajes. Nos
llamó especial atención la rotulada con el número
10, un paisaje como surgido de la fábula de la
ciudad encantada. Sostuvimos con el pintor breve
diálogo que trascribimos a continuación:
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponeos» de amplio surtido telas coichon de aitiodor y tergal
COLCHONERIA
OLIVER
victoria.1 tel 63 12 88 • millar
Si som
	 molts
els qui
	 Iluitara
peilaJustícia
seran molts els qui
tendran Pau.
Si vols informar.ie, adreça't a: JUSTICIA 1 PAU
TELF. 22 58 46 C/. SEMINARI. 4
PALMA DE MALLORCA-1
ARTICLES
El pasado sábado corrió
como un venda al la
noticia de que en la
administración de lotería de
Matías - Oliver, se había
vendido integramente el
gordo en el sorteo
extraordinario. El número
era 00987 y la cantidad 20
millones de pesetas. Nos
fuimos a visitar al Sr. Oliver,
y a felicitarlo por la feliz
venta.
— ¿Sr. Oliver, cuántas
veces su administración ha
contado con un premio de
esta emvergadura?
— Pues fué en 1980,
también en el mes de Mayo,
y también en un sorteo
extraordinario. Esa vez
fueron 16.000.000 mi0ones
de pesetas que ya fue un
buen premio.
— ¿El premio fué vendido
íntegramente en su
administración?
— Efectivamente. Fue un
sorteo extraordinario que se
LOTERIA
celebra semanalmente, y el
coste del décimo era de 250
pesetas, por lo tanto a cada
uno de los décimos le ha
correspondido dos millones
de pesetas. También hay un
extraordinario con los
números anterior y
posterior, a los cuales han
correspondido 1.175.000
pesetas que también es un
buen pellizco y son el
00986 v el 00988.
El premio cayó en una
sóla familia que tiene
costumbre de comprarlos
cada semana, un padre de
familia y los reparte entre
todos los hijos por lo tanto
todos han participado del
premio.
— ¿Qué sintió cuando se
entero de que usted tenía el
premio?
— Tengo costumbre de
escucharlo por Radio
Nacional de España, y
cuando escuché "el gordo
corresponde a tal número y
ha correspondido
íntegramente a Sóller,
Mallorca", sentí una alegría
inmensa y mi idea fue
telefonear a la prensa para
su divulgación, ya que una
cosa así no pasa cada día
y menos en unas fechas tan
señaladas como estas. Para
mi fué mi mejor regalo de
Fires ya que había podido
dar a mis clientes una
alegría tan grande.
— ¿Cuántos arios hace
que tiene la admi-
nistración?
— Hace 20 años que la
llevo y si Dios me da salud
todavía me siento joven
para poder llevarla unos
años mas.
Pues que así sea y
podamos verlo todos y que
siga repartiendo estos
premios tan importantes.
MARI VAZQUEZ
FOTOS: NOGUERA
no me haya propuesto un
objetivo porque para mi el
arte no tiene límite. De
momento estudio mucho y
quizás más adelante decida
señalarme una meta.
— A que se debe, después
de lo que acabas de decirme,
el que expreses tu inquietud
a través de paisaje-acuarela?
— Porque hay unas
necesidades básicas para
cubrir, teniendo en cuenta
que no desarrollo actividad
alguna productiva, aparte de
la pintura.
— ¿Y tu temática,
marcadamente sollerica?
— Porque Sóller es
pi ctoricamente inagotable.
Me encanta Sóller porque
ante todo soy mallorquín
pero como el arte no tiene
fronteras, sinceramente me
encuentro bien en todas
partes. En Italia, donde
realizo estudios, me
encuentro como en mi
propia casa. Mis frecuentes
viajes profesionales al País
Vasco me han movido a
estudiar euskera y a donde
quiera que vaya me
identifico, tratando de
penetrar en las
peculiaridades culturales de
cada colectividad.
Con citas de Leonardo na
Vinci ponemos fin a la
entrevista de este pintor,
cuyas aspiraciones artísticas
son tan elevadas que, como
ha dicho al principio, no
tienen límite. PLOURA.
— ¿Aparte de la
acuarela?
— Aguafuertes, punta
seca, grabados...
— ¿Donde has expuesto?
— En Palma, Barcelona,
Murcia, País Vasco.
— ¿Próxima exposición?
— Para primeros de año
tengo fecha comprometida
en Madrid.
— ¿Tu objetivo?
Mi inquietud hace que
PRINCIPIS POETICS
"AQUESTA MAR"
Aquesta Mar
que fa forat i tapa,
que quasi no es mar,
que nos alimenta,
que ens du el vent.
Aquesta Mar
ha estat un infern,
va esser cosa sagrada,
ens donava
 abundància,
era clara i pura.
Aquesta Mar
ja no ès la mar
ni per tant sagrada
ens dbria poc peix
i ja no té aigua blava. .
Qui ha desfigurat la mar
hauría de ser tirat a ella
i deixar que se venjés,
pero,. .. qui quedaría a terra?
PEP
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20 MILLONES
INTEGROS EN SOLLER
EXPOSICIO DE DIBUXOS
DE
GUILLEM DARDER
DEL 21 DE MAIG AL 2 DE JUNY
INAUGURACIO DIA 21 A LES 7 DEL
CAPVESPRE A LA
SALA D'EXPOSICIONS DE LA
CAIXA DE PENSIONS
EXPOSICION DE PINTURA
MASAYA NISHIMOTO
Pintor japonés residente en Sóller
CASA DE CULTURA - MUSEO DE SOLLER
Inauguración próximo viernes dia 25 de mayo a
las 7'30 de la tarde Del 25 de mayo al 7 de junio
Paisajes de Sóller - Biniaratx - Binibassi
Fornalutx - Valldemosa Lluch - Alcari
N IVEA
solar
CoppertotW
d'ad
AFTERSUN®
Ambre Solare
MYAURGIA
Distribuidor en Stiller y Comarca
aotcoic victoriao*tel. 63 12 88
• 	 ALMACtN DE PERFUMERÍAP,4 1
Alirr ve nt a exclusiva a detallista,*
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RESUM DEL PREGO DE CATALINA ENSENAT 	A S OLLER NO III HA
TALAIOTS
(J. Alberti) (Fotos: Noguera). Catalina
Ensenyat, fins fa poc Delegada de Cultura de les
Balears, arqueòloga i durant uns anys directora del
Museu d'Eivissa, fou la sollerica que aquest any ens
llegí son Pregó de Fires. El tema escollit fou: "Els
Primers Pobladors de Sóller", i ens traslladà durant
uns minuts al llarg de la prehistòria nostra. Dedicà
les primeres paraules de son treball a dos homes,
excavadors del nostre passat solleric; Gabriel Vila i
Guillem Ramon. Oferim a continuació un ample
resum del Pregó.
ELS PRIMERS SOLLE ICS
Columna del Poblat
d'Almallutx, esmentada
en el Pregó de Catalina
Ensenyat.
restes d'aquells primitius
han estat localitzats als
voltants de Can Lluissa, per
Sa Figuera, on es
descubriren les ceràmiques i
les eines de sílex utilitzades
en els seus treballs. D'altres
importants restes foren
trobats a: la coya de Son
Torrella, Coval Simó, Coya
des Panó, Coya des Negret, i
coya d'Almadrà; totes elles
d'habitatge, essent la coya
de Can Massac, a prop del
monument, Púnica que fou
utilitzada per a enterrar, els
seus morts". - -
"Més tard observam un
gran canvi en els costums
dels mallorquins I hem de
pensar que fou degut a una
nova onada de gent que
s'establí a Mallorca. .1a
portaven una cultura mes
avançada. 
 A ixí, aixequen
unes grans construccions de
sòlides
 pedres en forma de
naus capgirades. Els seus
morts són enterrats en coves
naturals i alta on les
condicionss edafiques del
terreny ho permetien
d'artificials, excavades dins
el marès. D'aquesta etapa
cultural n'hi ha alguns restes
a la nostra vall."
"Cap a l'any 900 abans
de Jesucrist datam una nova
invasió, la tercera onada de
poblament, que canviarà de
cap a peus la cultura de la
nostra illa. Mallorca es
transforma en un Estat,
insegur i en constant perill.
Viuen en poblats, voltats de
grans murades. i torres de
defensa que els protegien.
Tots ells són construits en
grans pedres. Aquests
conjunts són els que
correntment anomenam
talaiots, i per tant cultura
talaiótica a la que se
desenvolupa."
"Si antany l'organització
social era estructurada en
petites tribus, ara hem de
pensar amb una organització
més grossa que els permetés
realitzar el grans esforç
col.lectiu que suposa la
construcció deis edificis
arrihat el cas, poder-los
defensar. Eren aquells uns
.temps incerts, puix
coincidien amb les ganes de
dominar la mar
 Mediterrània
per pobles d'avançades
cultures, corn els fenicis,
grecs i carteginesos. Les
Iluites locals també foren
possibles, però igualment els
contactes comercials amb
els esmentats pobles foren
freqüents, i afavoriren el
progrés
 tècnic
 i cultural dels
nostres avantpassats".
"A la comarca sollerica la
cultura talaibtica ha estat
difícil escrivia que el
treball agrícola dels sollerics
posteriors acabaren amb els
restes dels monuments
prehistòrics.
 Així i tot s'han
localitzat alguns restes
talaiótics al Puig d'en
Canals, a Ses Tanques de
Can Serra i Cas Bernats.
Queden corn a únic
testimoniatge de Phabitatge
d'aquella epoca."
ES TAPAVA ALS MORTS
AMB CALç VIVA
"Mes sort hem tengut
amb alió que fa referencia
als !loes d'enterraments
utilitzats pels homes
talai6tics a Sóller. Uns dels
pensaments deis homes de
tot temps ha estat la
conservado de les seves
despulles, de tal manera que
en qualsevol contrada han
oferit onres funeraries als
morts, adaptades a les seves
creencies del més enllà. Avui
podem parlar de Sa Coya de
s'Aloya (Camí del Barranc),
Coval de ses Copis (entre
s'Illeta i sa Figuera), i també
- de sa coya de sa Cigala. Les
entrades d'aquestes coves
sepulcrals degueren estar
molt amagades i tancades
per pareds. El ritual funerari
que
 acompanyava  als
enterraments es pot ser, una
de les coses més
característiq.ues
diferenciadores d'aquesta
cultura ja profundament
arrelada a la nostra illa. El
mort era conduit del poblat
a la coya damunt una civera
de tronc d'arbre (una
d'aquestes fou trobada dins
una de les coves). Al seu
voltant ii colocaven les
eines, objectes de cerámica,
armes, collars i ornaments...
perquè se'n servís a l'altra
vida. També
 l'acompanya-
ven figuretes de bronze en
forma de bous i colomes,
símbols de les divinitats
masculines i femenines,
típiques de la Mediterrània.
Es recobria tot el conjunt
amb una gruixada capa de
calç viva, per a protegir-se
d'olors i que els animals no
destrossassin el mort,
costum que ha arribat fins
als nostres dies i que encara
es fa amb els animals."
EL FONERS TIRAVEN
PEDRES DE QUASI MIG
QUILO
"L'unic poblat que
podem observar a prop
Sóller es el d'Almallutx. Mig
anegat avui amb les aigues
del Gorg Blau. D'una gran
majustuositat, el voltava
una gruixada murada de
grans pedres i corn a fet
destacable dues grans
habitacions ben construides,
que tenien al mig una gran
columna. Al peu d'una
d'elles s'hi trobaren dos
osquelets humans. Insólita
trobada, única dins el món
talaiótic,
 ¡que fa pensar en
un lloc de culte. Aquesta
cultura es manté fins i tot
fins després de la conquesta
de Pilla pels romans".
"Els nostres foners
llançaven pedres rodones
d'un pes quasi de mig quilo i
bolles de fang o aglans de
plom. N'hem trobat un gran
nombre a tots els nostres
poblats. Tres fones de
diferent llargaria
enrevoltaven el cap d'un
foner, que a més a més duia
un escut de pell de cabra i
unaa Ilança de fina punta."
"Després dels romans, se
succeiren noves invaSions. I
els àrabs s'establiren a
Sóller, que anomenaren
Suliar. Però l'assentament
just fou constituit per petits
nuclis de població, restes
dels
 quals queden encara a
la va- 11 de Sóller. Sóller
començà a ser un indret
important després de la
conquesta del rei d'Aragó,
en Jaume I. Llavors arriben
els homes dels llinatges que
avui conservam, convertint
Sóller en un jardí amb flors
i fruites regalades".
ELS PRIMEJIS HOMES DE
SOLLER ARRIBAREN
PEL PORT
"Qui foren ells? D'on
venien? Fa uns anys
aquestes preguntes no
hagueren tengut resposta
perquè no hi havia
documents escrits de tan
remota antiguetat, però amb
el gran avanç de les ciències
aplicades la història
primitiva dels pobles s'ha
pogut recompondre grades
a l'arqueologia".
"Sabem que en un tercer
mil.lenari abans de Jesucrist
arriben a Mallorca uns
navegants, que procedents
de la Mediterrània Oriental,
encara utilitzaven eines de
pedra sílex, però que ja
ne x i en el bronze.
S'establiren a tota l'illa; una
illa poble de queviures i
coberta pels arbres i arbusts.
Ajudats pel foc, varen anar
i-obrint -se camí i preparaf
llocs on poder - conrar,
racional i sistemàticament.
Tampoc hi trobaren
mamífers dels quals
alimentar-se, per tant en el
decurs deis seus viatges a les
seves altres terres varen anar
duguent pores, ovelles,
gallines, cabres, conills, i
altra mena d'animals que
avui ens són tan familiars. I
així aquells homes
esdevingueren pastors. La
pesca, per altra banda, era
un gran complement
alimentari, a la qual corn a
navegants hi devien estar
ben acostumats".
" Aixecaren  petites
barraques on vivien i estaven
a cobri del temps, però
també utilitzaven coves o
covals naturals, que tant
abunden a les nostres
muntanyes".
"A Sóller hi arribaren pel
Port perquè per terra es feia
impossible per mor de
l'espessa vegetació. Les
ANTIGUA CASA
«CAN PELUT»
ADQUIRIDA POR LA INSTALACION
DE APARCAMIENTOS INDIVIDUALES
REFORMA DE PISOS Y LOCALES
INDUSTRIALES
C/. QUADRADO Junto rectoria
ce -currencia que aliarr,itaba
la plaza tanto de sollerics
como de visitantes. Dio
comienzo lii gran - Batalla
para combatir- a las tropas .
sarracenas que una vez más
querían invadir la ciudad y
unos valientes supieron
defenderla una vez más.
Las batallas este ario
fueron muy vistosas ya que
se llevaron . a cabo con
bastante orden y buena
voluntad por parte e los
participantes. El turismo,
que era numeroso, disfrutó
de. una batalla digna y con
orden. Por lo tanto hay que
dar la enhorabuena a la
organización y a los
participantes, por dar este
esplendór a una fecha que se
estaba perdiendo sin
remedio pero que Con este
ario se espera que la
tradición perdure y cada vez
más los sollerics que se
presten al simulacro. -
Y por fin las Carrozas;
que también haciendo
honor a la verdad y a . pesar
del mal tiempo se
revistieron de colorido y -
notas artesanales poniendo
broche de oro a las fiestas.
Hemos de destacar la
carroza de la Tercera. Edad
por su buen humor y su...
gracia y sobre todo que
estas personas colaboren
con las fiestas, es digno de
admirar.
También en cuanto a
carrozas es de destacar que
este ario no hubo premios.
Por lo tanto no hubo .
rivalidad' v las cosas
resultaron "mis agradables y
sinceras.7 ,
MARIA VAZQUEZ
L 4-
Concurso de Dibuikiie Biniaraix.
Exposición de flores.
Descubrimiento de la Placa en la calle de "Ses
Valentes Dones".                
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LA PINTURA
DE
CATY JUAN (II)
I I
(Viene de Primera Página
Por la tarde en el Casal dc
Cultura también fue
inaugurada la exposición de
Plantas 
y.. ,
Rosas, que hay -
que decir . con orgullo que
las manos del pintor solleric
Lorente, pusieron una nota
de distinción y buen gusto
quedando una . maravillosa ._
exposición.- -
• En. cuanto a. La
Exposición de Fotografía,
también año tras ario va
ganando en - calidad y
participación. Se pudo
apreciar que había .. ..
numerosos concursantes dé:
los diferentes pueblos de la
Isla.
De las exposiciones este
ario se contaron con pocas
pero buenas, ya que las
Acuarelas de Arroyo, y la
Pintura de Lorente, dos
pintores ya consagrados
para el Arte, pusieron un
buen broche de colorido
cultural. También se pensó
en la Cultura Popular y
Deportiva ya que se contón
Con verbenas, bailes
folklóricos a cargo de los
dos grupos locales Aires
S oller ics, y Estol de
Tramuntana, y en cuanto a
orquesta participaron los
conjuntos locales con notas
de buena música y alegrí.
En cuanto a deportes, todos
los equipos locales jugaron
un trofeo quedando todos
en casa.
• Ya en el "Firó" con el.
discurso del Capitán
Angelat, en la Plaza de la
Constitución fue aplaudido
. y . vitoreado por la numerosa
En este artículo vamos a
tratar de los elementos
formales que constituyen la
pintura que Caty Juan
expone en la Galería Syra,
de Barcelona, pintura que
tris su aparente sencillez,
reune una gama intrincada
de recursos materiales y
estéticos. •
LA iNIATERIA
El empaste es mate (la
fl pintora nos referir fa despu6s
k su aversión a los acabados
de brillo vítreo); el soporte
es tela de arpillera cine en
algún punto del cuadro deja
ver la amplia trama; el
pe cu liar• tratamiento del
material; -sobre la cuestión
del aglutinante, Caty Juan
prefirió suscitar un secreto
paréntesis,  re firiéndonos
una sabrosa anécdota sobre
el tema.
La pincelada materica es
muy ordenada y contenida,
estructurando el cuadro a
modo de un Seurat, una
especie de personal
puntillismo o mosaico. El
tratamiento es igualitario en -
todo el campo de la pintura,
confiriendo una unidad de
gesto . que anuda la
estructura compositiva.
EL COLOR
El
 color
 estáarticulado
en pincelada . de tonos
limpios, que, 'visto desde
una cierta distancia, se
funde en la retina del
espectador (Chevretil). El
conjunto de la exposición
muestra unas amplias gamas
particularizadas en cada
tela, en armonía cromática:
un cuadro rojo, una pintura
rojo-verde, una tela mórada,
etc.
I,A COMPOSICION
Cats'
 Juan nos dice que su
pintura gusta mucho a los
profesionales de la
arquitectura. Se trata de
pinturas en planos
organizados, en las que priva
una división del espacio
estructurado en formas
cuadradas y rectangulares,
aprovechando a veces el
carácter de los motivos: El
mantel a cuadros blancos y
rojos, por ejemplo, espacio
articulado por una
Perspectiva trontal, en el
que el tono juega también
un papel importante.
Dentro de este ordenado
campo se situa el motivo de
forma; generalmente
esférica, como contrapunto
•curvo a la recta estructural
de! espacio. (Veanse
grai ricos). La línea esta
presente como elemento .
autónomo, ayudando. a
definir los volúmenes Y a
remarcar la composición.
FI 1 ridado del volumen es
recio, pintura asociatia :t
postcubismo (quizás Villon.
o quizás a un imposible
en tre  Cezánne
LA ICONOGRAFIA
Bbdegonos sencillos de
pequeño formato y de gran
claridad estructural con
uno, dos o tres elementos:
fruta, copa, tetera o plato,
el arquetípico "Siurell'
Hay también cuadros de
formato medio, como la
composición que Catv Juan
presentó en el último
certamen de Pollensa, o
unas escenas de interior o
un rincón de terraza.
La iconografía parece
seleccionada más por
razones compositivas que
sicológicas.
LA OBRA
• GRAFICA
Los dibujos son apenas
dos o tres en esta
exposición, y tienen una
especial sensibilidad, mayor
fluidez y encanto que las
pinturas; gráficos coloreados
de gran poesía.
EPILOGO
Es este arte de Caty Juan
de múltiples registros y
síntesis de largo camino.; su
discurso estético se amplía a
diversos niveles de lectura
dentro de su forma actual.
Caty Juan, una artista en
plena madurez creadora.
Barcelona, Abril 84
Mateu
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA. PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé,
 13	 Teléfono 630106
Pisos de dos y tres dormitorios en
la Playa de
 Sóller,
 frente al mar.
Entrega de. trofeos.; a. los ganadores de a
exposición de flores._
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR LAS ALMAS DE
JUAN OLIVER SASTRE
(Lamo des forn des Port)
en el segundo aniversario de su muerte ocurrida en
Sóller el día 6 de Mayo de 1982
ANTONIA LIADO VALLORI
(Forn d'es Port)
en el primer aniversario de su muerte ocurrida eJ
día 19 de Mayo de 1983
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus afligidos: hijos, Juan y Maria Oliver Lladó; hijos políticos, nietos,
hermanos y demás familia participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican su asistencia a la misa que se celebrará el día 20 a las 12 en la iglesia
de San Ramón de Periafort, de Sóller o que de otro modo los tengan presente
en sus oraciones.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
I D. Pedro Ameller Alcina(En Perico Mahonés)
que falleció en Sóller, el pasado día 21 de Mayo de 1983
A LA EDAD DE 75 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Francisca Crespí Marroig; hijos, Margarita, Juan y
María ;Welter Crespí; hijos políticos, Gabriel Mayrata, Paula Sampol y
Juan-Pedro Arbona; nietos; hermano,Francisco Ameller Alcina; sobrinos,
primos y demás familia (presentes y ausentes) participan t sus amistades tan
sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones, el alma del
finado por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Cl. Celler, 11.
•n••n.,	
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
1-1-
 D. Bernardo Bisbal Vidal
(L'amo Bernat Barengué)
que falleció en Palma, el día 13 de Mayo de 1984
A LA EDAD DE 71 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hija, Margarita Bisbal Aguiló; hijo político, Francisco
Rodriguez Cervantes; nieto, Francisco Rodríguez Bisbal; hermanos políticos,
Catalina Mayol, Miguel y María Aguiló Monserrat Fernandez, Arturo
Ballesteros y Catalina Bernat; sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan
presente en sus oraciones el alma del finado por lo que les quedaran muy
agradecidos.
Casa mortuoria: Cl de Sa Lluna, 3.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEIT 0 a • Carmen larrousse comas(Viuda de Jaime Crumbls)
que falleció en Figueras, el día 11 de Mayo de 1984
A LA EDAD DE 83 AÑOS.
habiendo recibido los Auxilios Espirituales
E.P.D.
Sus afligidos: hijos, María y Ernesto; hijos políticos, Jaime Bauza Piza y
Concepción Cullell Fita; nietos, Katy y Carmen Bauza y Carmen y Jaime
Crumáls; nietos políticos, Antonio Guillamón y Miguel Angel Calafat, Camilo
Cortada y Dolores Quesada; biznietos; hermana, Encarnación; sobrinos,
primos y demás familia les suplican la tengan presente en sus oraciones, por
xo que les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Avenida Pirineos 17. Figueras.
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G losa que va dedicada a na Catalina
Ensefrat i Ensefiat de ca's Pastor, pregonera
que ha estat de ses Fires i Festes d'enguany, i
que en dit pregó m'ha recordat un temps
viscut amb
ENYORANÇA
Fs plegó d'enguany ha estat
fet per una pregonera
i he recordat temps enrera,
he recordat temps passat
que anant d'excavacions
en es poblat d'es Gorg Blau
armaveM cada sarau
amb aquell niu de voltons.
Enyor aquell temps d'enrera,
aquel l temps d'excavacions
que fèiem dues cançons
torrant dos botifarrons
damunt una caliuera.
Aquell foc ja s'ha apagat.
Creu-me que no ho acab d'entendre:
foc que va esser mal d'encendre
i ara el mantenim colgat.
Ara ningú va d'enfits,
tothom desorganitzat.
S'ha apagat es foc sagrat
que mos mantenia units.
Enyor aquell temps, aquells
que anant d'excavacions
jo preparava es trampons,
jo preparava es garbells
que deixant-los alta on anàvem,
n'hi ha per tot escampats.
(Si els véssim tots plegats,
es garbells que he preparats
i ara estan abandonats
ami -) sa terra que porgaven!
Jo tem. molt es gloses fetes
a s-enyors que varen venir:
geOlegs, metges, poetes,
tambe es saurí Martí.
Coronels d'aviació
(aqueix va venir a dinar),
també es d'es Puig Major
en es dinar va ajudar.
Alta vengué lo millor:
es comandant de sa base,
es segon, hornos de classe,
en Nofre d'es Mirador (Q.E.P.D.).
Que he sentit de desbarats
de senyors que alla venien,
senyors que també volien
donarles-se d'enterats.
Un que Manolo norma,
també aqueix vengue bastant
amb un altre estudiant
que crec que era dibuixant,
ton pare i tu, Catalina.
I venia en Mascaró,
llave) en Guillem Curial,
un que nomia Simó
i rèiem amb so voltor
o bé cercant es portal
d'aquella halritació.
En Ferra, en Miguel Ripoll,
en Torrens, en Toni Estades,
i fèiem aquelles torrades
devora sa font d'es poll.
I quan vàrem haver trobats
dos morts devora una alzina
que estaven alta enterrats,
vengué es metge Tejerina
i va dir que li pareixia
si eren dos enamorats.
També vengué en Bisellac,
qui havent agafat un granot
gros s'acosta en es foc
i el se va fotre torrat.
perqué res hi falt,
en venia un que res feia;
quan era a sa feina, jeia,
vago corn es barram de dalt.
I venia un germa seu
que s'hi solia aferrar,
venia en 'l'oni Mateu,
venia sense afaitar..
En Carlos, en Pep Tambora,
es de sa pastisseria
(an aqueix ii agradava es córrer),
amb un cosí seu venia.
N'Estarellas, en Suau,
Ilavó en Sebastià Pué.
(i,Sabeu qué volia fer,
Un
 pic que també vengué?
Engatar es porcs d'es Gorg Blau.)
I jo qué vos he de dir?
Estudiants amb femelles...
També que en Pedro Estarellas
duia un manobre fadrí
que jo no record qué nom,
pela') s'al.lot demostrava
que tot aixó
 Ii agradava.
Crec que és Punta de malnom.
¿I d'es senyor que vengué
i mos foté s'ensai'mada?
Redel' quina pardalada!
i sa glosa vaig haver de fer.
I ets hornos de ca's Pastor,
que no importa dir es nom.
I crec que he anomenat tothom,
llevat d'aqueix servidor.
Sóller, maig de 1984.
BIEL VILA
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CA      
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
ELS
 NOSTROS HO GUANYAREN TOT
DIUMENGE; TROFEU, APLAUDIMENTS i
TITOL (G. Deyá)
8`4
Distribuidor en Sóller y Comarca
aritooio olivep victoria,i*tel. 63 12 88
ALMACÉN Da PERFUMERIA
	/venta exclusiva a detallistas
Tot va sortir rodó. Ja
tenim al Sóller campió, i
destacat. Un capvespre
d'excelient futbol, per a
commemorar títol anticipat
i Copa de Fires. Un set a
zero que ho diu tot.
Tothom molt content, però
un home especialment feliç:
el President, Lluís Mira, que
ha vist feliçment culminat el
primer escaló del seu
ambiciós projecte. Vol pujar
al Sóller a Tercera, i per la
via rápida. El primer pas ja
está donat. El futur, ple de
esperances i il.lusions.
7-0: UN SEGON TEMPS
ENLLUERNANT
Si bé el Gènova durant la
primera part va aguantar
dins el que cap, encaixant
tan sols dos gols, fruit de
dos penals prou clars, fets a
Carmelo i Mann, i convertits
per Marcelo i Paulí, al segon
temps els homes de Pere
Cost
 l'Aren esclatar. Força,
profunditat, intuició,
velocitat, joc per les ales. I,
es clar, ploguèren els gols.
En el minut 3 d'aquest
segon període, Marcelo, a
pasi de Pauli, feia el 3-0.
Quatre minuts després,
Paulí, molt inspirat, rernatá
una jugada de Marín i
Carmelo (4-0). Al minut 21,
jugadassa de Parra, centre
damunt porta, remat precis
de Marcelo, i finalment
Paulí a les xarxes (5-0). En
el 29, N'Adrover, el més
jove de tots, i que sortí a la
segona part, deixant ben
ciar que té unes grans
possibilitats, enverga un
centrexut que va sorprendre
a tots, inclós el porter Juan
SOLLER
Alcudia
Soledad
V. de Lluc
Alquería
Sant Jordi
Independiente
At. Rafal
Juve
Algaida
La Real
J. Sallista
Son Roca
Génova
S. Cotoneret
Molinar
A. Llubí
Llucmajor
Carlos (6-0). Al 35. En
Correa remata a la fusta, i al
41, un gol de senyera per a
tancar la compta. Marcelo
serví en profunditat cap a
Correa, qui, esperant la
sortida del porter, li xutà
amb gran potencia per alt,
fent un gol tan vistós corn
emocionant: era el 7-0
definitiu.
A l'hora de fer un breu
resum, cal dir que el Sóller
realitzà durant el segon
temps el millor joc a casa
dels darrers mesos. No sols
per els set gols fets, sine) per
la claredat mental i fluidesa
dels seus homes. I això que
man caven quatre titulars
corn eren Céspedes, Toni
Pons, Alfons i Juanjo. Pero
això es lo positiu d'aquest
Sóller enguany: que l'equip
segueix carburant malgrat
les absències. Al final, Pacte
tradicional de la entrega del
Trofeu del Dia de la Fira al
capita Paull, així corn un
segon premi al capita
visitant, el porter Juan
Carlos, que malgrat els set
gols encaixats, es de lo
millore t. A destacar la
presencia de les primeres
autoritats, fets que
desitjaríem es produrs més
sovint, i no sois en
aconteixements oficiosos.
AIXI MARXEN ELS
TROFEUS
Els Trofeus que
tradicionalment es (limen a
final de temporada,
patrocinats per aquest
setmanari, a dues jornades
del final marxen de la
següent forma: el de màxim
golejador está encapçalat de
moment per Marcelo, amb
ventatja de dos gols damunt
Palou, Alfons, Céspedes i
Juanjo. El de la regularitat,
el Més positiu fins al
moment, és Carmelo. Allá
on pareix que no hi ha cap
dubte, el de individualitat
mes destacada, es per
Valent in Céspedes.
Igualment és molt probable
s'emporti el del millor gol,
per el marcat al Juve.
Revelació de la cantera per
Al fons. Porter manco
golejat, Zubieta. I premi a la
entrega als colors, a Juanjo.
Aquests trofeus es lliuraran
a final del partit
Sóller-Atlètic Rafal, de
diumenge qui ve, dia del
final de Lliga. Així mateix
s'ha de informar que durant
el mes de Juny hi haurà
probablement alguns partits
amistosos a Can Maiol, amb
equips punters de Tercera.
S'estan fent gestions, entre
d'altres, amb el Murense i
Satisfacció general a la
sortida del partit de la Fira.
El Sóller havia guanyat, i
convençut. ANTONI JO-
VER BAUZA, 51 anys, co-
merciant, el conegut To-
meuet, naturalment que no
el se va perdre, corn no fa
quasibé mai.
Diumenge férem 25
minuts de futbol meravellós.
El Sóller era una autentica
maquina. Hem de tenir en
compte, així mateix, que el
rival jugava una mica des-
moralitzat per el resulta ad-
vers, i més després de la ex-
pulsió d'un dels seus juga-
dors, per doble targeta. En
quant al resum de Lliga, jo
diré que ha esta t fabulós.
Tenc una teoria molt clar:
si un equip té idea de pujar
categoria, per evitar proble-
mes d'arbitratges, etc., etc.,
lo millor es lo que s'ha fet
enguany: envestir-hi amb
una plantilla de superior
categoria, que es lo que hem
de fer l'any qui ve, si volem
pegar el bot a Tercera.
- - El millor gol de la se-
rie, i homes destacats?
-- El gol més vistós fou el
el darrer. Una pilota que En
Marcelo passa amb molta
intel.ligència . damunt Co-
rrrea, i aquest li enverga un
gran xut. Corn a homes, jo
destacaria damunt tots En
Pauli, que va ésser l'auténtic
motor del conjunt. Tots de-
sitjariem veure Pany qui ve a
Paulí a n'aquest mateix ni-
vell, i ho pot fer, perque en
sap. Els altres jugadors tots
estan a a molt bon nivell.
Radia de Cala Millor. Sense
club
 te que serien partits
molt suggestius per
l'aficionat local, que podria
veure
 així mateix algunes
les possibles incorporacions
dins el Sóller cara a la
propera temporada.
A LLUBI, LA DARRERA
SURTIDA
El segon dels darrers de la
taula, Llubí, reb denla al
Sóller, per la qual cosa de
cara a l'equip visitant es la
darrera sortida. Un partit
que el Sóller ha de resoldre
sense problemes, cosa que li
pot permetre acabar la Lliga
amb una puntuació positiva
récord dins els darrers
Ilustres a la història
 del club
local (19 positius). Es de
esperar que, degut a que tot
ja está decidit, per uns i per
altres, es pugui veure un bon
capvespre de futbol. Així ho
desitjam.
— Penses que dins Prefe-
rent es podran repetir els
exits d'enguany?
-- Tot dependrà de lo
que es faci aquest estiu,
reestructurant la plantilla,
guardant tot lo bó d'en-
guany, i encertant amb els
fitxatges. Sóller mereix més
que ningú Tercera Divisó,
perque ja me dirás si poblets
corn Selva, Calvià, Ses Sali-
nes, Santanyí, etc. etc.,
s'aguanten dins Tercera, el
Sóller amb més motius hi ha
de ésser per necessitat. Insis-
tesc en lo que he dit: per
pujar, no has de estar pen-
dent sempre de si aquel]
altre guanya o empata. Ilem
de fer corn enguany, que
hem de dependir de noltros
mateixos.
- Pronòstic per els dos
darrers partits de Lliga?
—Lo que de cap manera
es pot fer es sortir a jugar
gens nirviosos. Tot lo con-
trari: més tranquils que mai.
Demà dins Llubí no hi ha de
Primera Regional
At. Rafal, 3 - A. Llubí, 3
Sóller, 7 - Génova, O
La Real, 4 - Sant Jordi, O
Algaida, 4 - Juve, O
Independiente, 1 - Soledad, 5
Son Roca, 2 - Molinar, 1
Alcudia, O- V. de Lluc, O
S. Cotoneret, 1 - Alquería, 3
Llucmajor, 1 - J. Sallista, 4
32 20 9 3 75 16 49 +17'
32 16 12 4 61 27 44 +12
32 19 4 9 78 47 42 +10
32 18 3 11 68 43 39 + 5
32 15 8 9 47 30 38 + 4
32 15 7 10 49 38 37 + 7
32 16 4 12 60 58 36 + 4
32 13 10 9 63 38 36 + 4
32 13 7 12 51 52 35 + 1
32 15 5 12 52 51 35 + 3
32 13 8' 11 47 32 34 + 2
32 13 7 12 41 38 33— 1
32 11 6 15 49 64 28 — 4
32 11 3 18 51 77 25 — 5
32 11 3 18 51 63 22-10
32 7 6 19 35 74 20-14
32 5 6 21 33 75 16-14
32 2 5 25 29102 9-23
haver cap problema. Lo que
sí hem de .demostrar a
n'aquella afició es que per
allà passa l'equip campeó, i
cara al darrer partit de des-
pedida, devant el Rafal,
aquí si que la plantilla té
una obligació moral de de-
dicar un gran partit a la
afició, que, no fa falta repe-
tir-ho, es de lo millor de Ma-
llorca.   
ANTONI JOVER
«Si
 volem pujar de Preferent,
hem de fer un
Sóller de Tercera»   
VETERANOS SOLLER
Veteranos Sóller 1 Veteranos Santa Maria 1
RESULTADO JUSTO
Partido jugado el Sa bado
de la Feria con bastante
afluencia de publico en las
gradas y buen tiempo para
disputar el encuentro, el
partido (lió comienzo a las
6'30 de la tarde y ya desde
el principio del partido se
vio la superioridad de los
Veteranos
 Sóller pero el ex-
ceso de confianza les llevó a
perder lo que al final hubie-
se sido la victoria, en el mi-
nuto veinticinco jugada por
la parte derecha a cargo de
Castarier que pasa sobre
Agustin quien cruza el balón
fuera del alcance del porte-
ro, uno a cero para los V.
Sóller,
 pudimos apuntar dos
o tres ocasiones de gol que
no se terminaron de mate-
rializar por exceso de con-
fianza, en la segunda parte
lo mismo, dominando los V.
Sóller pero no terminaban
de culminar, Castañer por
dos veces falló delante del
portero solo, «Javier también
en una ocasión no acertó en
su disparo, poco antes de fi-
nalizar Martinez en parabola
marcaba para los V. Santa
Maria.
Podemos decir que los
Veteranos de Santa Marta
plantearon un partido a lo
facil acumulando hombres
en defensa y jugando al con-
tragolpe con mucho peligro
en sus acciones.
Los Veteranos
 Sóller ju-
garon al ataque pero hubo
exceso de centrocampismo
aunque como decíamos se
fallaron goles hechos, pode-
mos destacar a los tres de-
fensas, Feijoo, Mayol y Cre-
ce que cortaron todos los
contragolpes de los V. Santa
''Urja.
Se encargó de dirigir el
encuentro Miguel Bestard
que estuvo muy bien.
Alineaciones, V. Sóller:
POMAR, RAJA, MAYOL,
LOPEZ (CRECE), RAMIS
(MAXI). AGUSTIN. MOLI-
NO, MARROIG. CASTA-
SER. FONTANET (JA-
VIER), 'FORRENS.
Al finalizar el encuentro
el concejal D. Antonio Ga-
rau hizo entrega del trofeo
donado por el Ayuntamien-
to de Sóller
 al capitán de los
Veteranos de Santa Maria.
JUAN ANTONIO
VETERANOS PORT
Tres han sido las
confrontaciones de este
equipo desde la última
crónica y aún sigue sin
conocer la derrota si bien
este detalle es puramente
anecdótico puesto que sin
dejar de ser significativo no
es este, ni mucho menos, el
motivo principal de su
fundación.
En la primera se enfrentó
al San Jordi en Palma,
empatando a dos tantos
pese a sufrir un arbitraje un
tanto caserillo y habiendo
paladeado las mieles del
triunfo hasta el último
minuto.
El segundo partido tuvo
lugar frente a los correosos
juveniles del Sóller. Partido
muy disputado y con
muchos goles lo que lo hizo
entretenido e incierto hasta
el final repartiéndose los
ONCE goles: 6-5 para los
Veteranos del Port y Sóller.
Destacaremos el acierto
goleador de Pep Moragues
q ue si bien en otras
ocasiones no vió puerta, en
esta se le agrandó para
lograr cuatro dianas.
El último partido,
	 con
el aliciente de la Copa de la
Feria en litigio, se disputó el
sábado dia 5 en el Camp
denMayol frente a los
chicarrones del Puig Mayor.
Otro equipo caballero y que
como siempre plantó cara
con deportividad. El partido
fué muy igualado y con dos
fases muy diferenciadas. La
primera mitad netamente
del equipo veterano en la
que consiguió los dos únicos
tantos del partido: uno de
Juan Iglesias y otro de Pep
Moragues. En la segunda
mitad se creció el Puig
aunque no consiguió marcar
cerrándose bien atrás los
veteranos y lanzando algún
que otro contraataque sin
efectividad,  inalizadd el
partido se obsequió al
equipo contrario con coca y
refrescos y el capitan del
equipo Cirre, en nombre de
todos los jugadores
agradeció el detalle así
como las atenciones
recibidas,
A.B.C.
BILLAR
PERE MAGRANER GUANYADOR DES TOR-
NEIG FIRES I FESTES
Petanca
Per A. Rullán
FRONTERA, PORCEL, MARTINEZ.
SUBCAMPIONS DE BALEARS DE PETANCA
A PRIMERA CATEGORIA
Diurnenge passat es disputaren, a les instalacions sporti-
ves de La Porciuncula del Arenal, les finals deis Campionats
de Balears de Petanca en totes les categories.
A primera, la clasificació final va
 ésser:
 Primer, Campió
de Balears, Santa Marta (Sard, Bonet, i Salas); Segon: Sóller
(Frontera, Porcel, Martinez); Tercer, Andratx (Valentin,
Delgado, Cardona); Quart: Andratx (Ramis, Alvarez, Vi-
dal).
A Segona categoria la clasificació final va ésser:
ler Hostalets, 2on Amanecer, 3er Punta verda, 4rt Lidia.
Juvenils: ler Ilostalets; Femenins: ler ruente ,
lots
 aquests equips i clubs esmentats participaran als
Campionats d'Espanya que es celebraran els vinents dies 1,
2, i 3 de Juny a Roses (Girona).
La participació del C.P. Sóller en aquest Campionat de
Balears de Petanca de Primera Categoría es pot considerar,
de molt positiu, si be coneixent el desenvolupament de la
fase final el segon lloc, ens pareix poc. A les semifinals es
guanva a la tripleta més forta (Ramis) i la final que es va
disputar al Santa Marta (Sard), sortien corn els preferits,
pero finalment es va perdre per 15-12. Lo que son les coses,
la tripleta que tothom Phi pronosticava la primera plaga, es
va haver de conformar amb el quart lloc i la més fluixa s'en
dugué el títol.
La propera setmana recollirem amb més detalls l'actua-
ció de la tripleta d'En Frontera i les seves respectives opi-
nions, damunt aquests recents acabats, campionats de
Balears de Petanca.
EL C.P. SOLLER
(Andreu Máss, Biel Porcel) guanyadors del Torneu de
Petanca de La Fira-84.
Un torneu que es va desenvolupar amb tota normalitat,
tant en l'aspecte organitzatiu, corn en el netament sportiu.
No hi va haver sorpreses destacables, a les primeres elimina-
tories, i es va agafar el
 màxim
 d'interes quan es va arribar, a
les semifinals. Pep Bisbal, Pep Porcel, Ernest i Andreu Mas,
que va deixar fora, amb resultat clar i contudnent a n'En
Pep Porcel i En Bisbal va guanyar a N'Ernest. Aixi idel, la
final, la disputaren Sóller (Más) Unió (Bisbal) amb resultat
favorable a la
 triple La
 del Sóller.
Es de destacar, la gran actuació d'un jugador, veteri, en
clase i categoría, que sense cap mena de dupte, va
 ésser el
millor jugador del torneu. Va fer jugades del seu estil, va fer
gala d'una gran tranquilitat en jugades plenes d'efectivitat
i fins i tot va jugar per a la galeria. Molt be Biel Porcel.
La clasificació final va
 ésser:
ler Bid Abraham, Andreu Más, Biel Porcel,
2on Bisbal, Darder, Román.
3er Pep Porcel, Duque, Martinez.
4 0
 Ernest, Michel, Garau.
5 0
 Blay, Bauza, Matilla,
6o Canyelles, Capó, Gamundí,
7o Jeroni Roca, Colom, Bestard,
8o Llompart, Juanito, Timoner,
MUEBLES CASTANER
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
BAR RESTAURANTE
Distribuidor esclusi,. en Sóller
teléfono:
 63 11 95
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca) I
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ESPORTS
El C.F. Sóller se adiudicó
el domingo pasado el primer
lugar definitivamente al
arrollar a su rival nada me-
nos que por el tanteo de 7 a
O, a falta de tres jornadas
para el término de la liga,
pasando automáticamente el
año próximo a disputarse
--ojalá también la primera
plaza de la preferente.
;Felicidades,
 C. F. SO-
LLER
Sin embargo, su filial, el
Sporting Sóller, tuvo que
sufrir lo suyo, para derrotar
a un correoso Ariany, que
faltando pocos segundos
para el termino del encuen-
tro conseguía retener ese 1-
1-1, y que, por primera vez
en lo que va de liga, el cole-
giado de turno hizo de Rey
Mago y regaló el segundo
gol rojiazul. Por una vez que
los árbitros nos regalan al-
go... entonces, bien vestido
sea.
Como el partido fué
esos sin mucha historia,
pasaremos a informar del
trofeo de la regularidad y
del pichichi sportinguista.
En el de la regularidad no
está incluida la puntuación
del domingo pasado, pero
lo estará, por supuesto.
REGULARIDAD
Encabeza la larga lista,
Fabian con 46 puntos, se-
guido de Vicens con 41. A
continuación Valls con -10,
Vidal 33. Con 32, Gallego,
Ruiz, y Alfonsin. Rossello y
Fui, con 30. Con 29, San-
tos. A continuación con al-
go de diferencia, Adrover
con 24 y Freixas 23, con un
total de 21 jugadores.
'd r\ XIMO GO LEA DO R
Aquí hay una dura pugna
entre tres jugadores. Quiza
el que peor suerte ha tenido
ha sido Vicens, que iba por
buen camino, pero al "des-
pedirse" Gallego, tuvo que
ocupar durante varias sema-
nas su demarcación, o sea,
portero. No obstante el do-
mingo pasado reapareció
como delantero y marcó 1
gol.
Encabeza la clasificación
Alfonsin con 12 tantos, en
lucha con Ruiz, 11 y Vicens
con 10. A continuación
Santos con 6. Con 5 Atien-
za. Rolan°, Fabián y Gonzá-
lez con 3. Con dos, Sánchez
y Coll. Y con un solo tanto.
Adrover, Fui, Rosselló, Ca-
tala y Alberti. En total, 62
goles.
PARTIDOS POR JUGAR
Mañana domingo el Spor-
ting viajara a Palma para en-
fre i:ntar0 con el CIDE. Por
supuesto seria fabuloso n
quizá trascendental, regresar
con dos positivos. Recorde-
mos que el Sporting tiene
tres. El 27 de Mayo recibe al
Son Gotleu, El 3 de «Junio,
un partido muy difícil con
el Sencelles en campo ajeno,
y por último el 10 de Junio
'en el Camp d'en Majo], se
bajará definitivamente el te-
lón, recibiendo al Altura. En
fin, 360 minutos para saber
donde quedaran repartidas
las alegrías.., y también las
tristezas.
JOAN MAIOL
Es passat dissabte, dia
dotze va finalitzar en es
"Círculo Sollerense" es Tor-
neig de Billar "Fires i Fes-
tes", que va comptar amb
un total de sis participants,
disputant-se a doble volta,
essent sa tacada mes grossa
sa d'en Pere Magraner (vint-
i-quatre), que a més fou es
nuanyador absolut des tor-
neig, que va comptar amb
l instant
 de públic assistent
a sa majorie de partides.
Sa classificacki fou sa se -
cient:
Pere Magraner amb
18 punts.
Mart i Morell 16
punts.
3.	 Tomas Plomer 10
punts.
4.— «loan Ra,án 6 punts.
5.— «loan Arbona 3
punts.
Francesc Arbona O
punts.
Com a nota anecdótica,
a sa partida amistosa des
dia de Sa Fira, entre es Cam
-pio i es Sub-
Campió (Ferrer), es segon
classificat Martí Ferrer es va
imposar a n'es guanyador
des torneig Pere Magraner.
JO AN
Tercera Regional
SPORTING SOLLER 2 ARIANY 1
SE GANO EN EL ULTIMO NIINUTO
BOLOS
A. RULLAN
En el transcurso del pa-
sado fin de semana se dispu-
tó en el Complejo Deportivo
Bellas Pistas, el "2o Torneo
Ferias Fiestas de Bolos".
La mscripcion de partici-
__
pantes fue de un total de 12
jugadores.
La clasificación final fué
la siguiente:
1.- Ernest ,
2.- Pedro Arbona.
3.- Francisco Bibiloni.
4.- Juan Bibiloni,
5.- David.
joscp luan, liartomen \lunar i Serafi
	
adors
de sa darrera	 des canipionat.
Es non campió rebent Sa Banda de mans des pre-
siden t de sa Federació Balear.
Futbol modesto
SAGRADOS CORAZONES (6) - ESTUDIANTES
(0)
El sábado 12 de Mayo,
v íspera de "Sa Fira", el
Sagrados -Corazones se
despidió de su afición en el
campo de`n Maiol con una
rotunda y justa victoria por
seis tantos a cero.
Era la última jornada de
liga para nuestros infantiles
y supieron dejar en el
público una buena
impresión, la misma que nos
han ofrecido a lo largo de la
presente temporada en la
casi totalidad de los
encuentros disputados. Al
final, y no sin muchas
injusticias que, sin duda,
han perjudicado en gran
manera al Sagrados
Cora -zones, el equipo local
ha conseguido quedar
clasificado en tercera
posición lo que supone un
mérito enorme si tenemos
en cuenta que la Federación
les ha descontado siete
- puntas a lo largo de la
temporada 83-84.
Enhorabuena, pues, a todos:
jugadores, dirigentes,
padres, amigos y a toda la
afición en general; a
aquellos que han lof,rrado
co n su apoyo, q u el
Sagrados Corazones sea un
gran equipo.
El encuentro del sábado
fue casi un paseo para el
Sagrados Corazones -y no
creemos pecar de
inmodestia-. Caben
destacar los goles y dos
barras, una para cada
conjunto.
M. 10: Bauza, desde la
banda, envía sobre Raja
quien toca para Jesús que
sería el autor del tanto
(1-0).
M. 18: Cabot lograbatir al
guardameta visitante en
jugada individual (2-0).
M. 20: Marroig desde fuer
add l área conseguiría el
tercer y bello tanto (3-0).
M. 41: Centro de Cabot
sobre Jesús aue logra
mandar el balón a la red,
siendo el segundo tanto en
su cuenta particular y el
cuarto para el SS.CC. (4-0).
M. 59: Bauzá, en jugada
personal, consigue el quinto
tanto (5-0).
M. 68: Emilio sería el
autor del sexto y definitivo
tanto a pase de Sánchez. Es
el último de los muchos
•goles del SS.CC., en la
actual temporada, aunque
esperamos que sean aun
más durante la próxima....
que ya está cerca.
ALINEACION DEL
SS.CC.: Buades (Revnes),
Ameller, Coll (Se-Iles),
Sánchez, Vidal, Bauza,
Cabot , Javi (Pepito), Jesús,
Marroig, Tovar; José David.
J.B.M.
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE - Pto. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
f
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Disset homes 
 a sa sortida,
entre us que es trobaven es
representants des Club Ci-
clista Sant Antoni, de sa
germana illa d'Eivissa. En
contra partida es va notar
s'absencia d'en Bartomeu
Munar, en Tomas i en Josep
Juan, preseleccionats pes
Mundial de Pista Juvenil,
que es trobaven concentrats
a sa Península. •
A les deu en punt, de
davant es Restaurant Es
Canyís (Platja de Sóller),
amb sa presencia d'en Joan
Serra, President de sa Fede-
ració
 Regional Balear, es va
donar sa sortida d'aquesta
máxima prova interinsular
de muntanya, en - sa que es
trobava en litigi es tan anhe-
lat Títol Regional de Mun-
tanya.
En compacte pilot i a pas
de passejada, es participants
varen pujar fins a Ca'n Re-
pic, voltant en es jardins, i
tornant baixar en grup fins
en es Port, a on aquest es va
desfer a troços a sa pujada a
ses dures rampes de Sa Ta-
laia, produint-se aquí sa
primera retirada des dia, sa
d'en Miguel Roig (C.C. Ba-
leares), per rompuda des
canvi de marxes.
Sa majoria de partici-
pants es tornen reagrupar a
sa baixada eri es Port, i així
de nou en compacte pilot
pujen fins en es Monument
per agafar sa Carretera des
Puig Major.
En es pas per sa Roca
Roja queda despenjat des
gran grup en Guillem Oliver
des "Palma", que després
optaria per sa retirada.
En es comencament
ses primeres rampes des
Puig Major es corredor des
-Tona" Guillem Ramis,
amb llicència de sa Federa-
ció Catalana, agafa es co-
mandament de sa prova, lloc
que ja no deixaria fins a
s'arribada. en es túnel gran
des Puig Major.
Es comença ja a imprimir
un fort ritme, i en es pas per
Son Blanco quedarien des-
conectats des grup capda-
vanter n'Anselm José Salva
(Baleares), Marc Higo (Pal-
ma) i Mateu Cabot (Balea-
res).
A sa Capalleta es pro-
dueix un nou atac d'en
Guillem Ramis, sortint a sa
seva roda en Balaguer (Ba-
leares) i n'Antoni Caldentey
(Marratxi).
A s'encreuament de sa
Carretera de Fornalutx pas-
sen en cap es tres homes
seguits de prop pen Barto-
meu Bartolome y, en Eran-
cese Soler, en J.C. Camps,
en Rafe! Riera, en Josep-A.
Mari, n'Andreu Pont i en
Vicenç Ribas. Un Poe més
avall en solitari pujava en
Jesús Mateo de Pedro.
En es Mirador de ses
Barques es mantenen ses
posicions incrementant-se
emperò ses diferencies de
temps entre es tres escapats
i es grup perseguidor.
En Guillem Ramis -qui-
na cursa sa d'aquest al.lot!-
és es que dur tot es pes de
s'escapada, ja que ni en Ba-
laguer ni en Caldentey li do-
nen cap relleu.
Un poc abans des pas per
Moncaire es corredor des
C.C. Marratxi Antoni Cal-
dentey cornença a fer
tic, quedant despenjat d'en
Ramis i d'en Balaguer da-
v ant ses mateixes barreres
d'aquesta finca.
Sa prova esta ja comple-
tament decidida en aquest
moment: en Ramis guanya-
dor de sa cursa i en Balaguer
nou Campió de les Balears,
per no poder optar en
 Ra-
mis en es títol, ner
pertànyer a sa Federació Ca -
talan a.
I així
 seria. A Monnaber
en Guillem amb dus estira-
des es desferia d'en Joan
Francesc Balaguer, entrant
en solitari a s'arribada, entre
es grans aplaudiments des
nombrós públie assistent. A
quaranta-sis segons entraria
es nou Campió, en Balaguer,
seguit a cinquanta-nou se-
gons pes Sub-Campió Anto-
ni Cal dentey.
Sa classificació general
seria sa següent:
1.- Guillem Ramis temps
1-05'12".
2.- Joan F. Balaguer
1-05'58".
3.- Antoni Caldentey,
1-06'57".
4.- Vicenç Ribas, 1-09'
06".
5.- Josep-A. Mari, 1-09'
06".
6.- Andreu Pont, 1-09'
06".
7.- J.C. Camps, 1-09'11".
8.- Rafel . Riera, 1-09'11".
9.- Jesús Mateo de Pedro,
1-10'11".
10.- Francesc-J. Soler, 1-
10'11 ,, .
11.- Bartomeu Bartolo-
me y 1-11'30".
12.- Mateu Cabot, 1-12'
23".
13.- Anselm-J. Salvà, 1-
1223".
14.- Marc Rigo, 1-13'49"
15.- Caries Abraham 1-
17'04".
Retirats: Miguel Roig i
Guillem Oliver.
Posteriorment en es Res-
taurant es Canyis, -Iloc de
sortida- es President de sa
Federació Regional Balear
Joan Serra imposaria sa
bandà -a n'es nou Campió de
les Balears Joan-Francesc
Balaguer, entregant-li es
trofeu donat per s'Ajunta-
ment (Entitat patrocinadora
de sa prova, juntament amb
es Consell Insular) es regidor
Jaume Fons. En Caldentey
i en Vicenç Ribas -Sub
Campió i Tercer Classificat-
rebrien es trofeus donats per
Sa Nostra i Ajuntament de
Sóller. I en Guillem Ramis,
es brillant guanyador de sa
cursa, es Trofeu de La
Caixa, acabant-se aquesta
interessant matinal esporti-
va, després de s'entrega de
premis a tots es participants,
amb un refresc oferit pes
Canis
 a tots es corredors,
seguidors i organitzadors,
mentres pets altavous
s'anunciaya sa disputa de sa
"Xl Correguda Fustes Pa-
tronals de L'Ilorta", que es
disputará es diumenge dia
vuit de Juliol, per ses cate-
gories d'A FICI ONATS i
DONES.
RAF EOCES CICLIS I ES
-- Es pasat dijous,
 dia
deu de Maig, despres d'estar
deu dies en "coma- moria
dins un hospital de Lisboa
es gran ciclista professional
portugues AGOSTINII0,
degut a un accident produit
per un ca, a tres-cents
metres de s'arribada de sa
cinquena etapa de sa Volta
Algarve, es passat dia (renta
d'Abril.
DeScnsi en pau aquest
veterà i admirat ciclista de
(»aran ta-un
- Es corredor aficiiriat
local ANTONI LUQUE va
partir es dimarts
 de sa set-
mana passada cap a Jaen per
integrar-se dins es Club Ci•
dista Derbi-r1vila Roja amb
es que va subscriu re
Guillem l amps.	 t
uuan\ ador de Sa -Pujada - .
contracte a comencaments
de temporada. ANIM,
SOR I I ENDAVANT, TO-
NI. DINS AQUESTA
NOVA ETAPA CICLISTA!.
JOAN
CICLISME
JOAN-FRANCESC BALAGUER GUANYADOR
DES "XVII CAMPIONAT DE LES BALEARS DE
MUNTANYA"
Atletisme
BARTOMEU TORRENS GUANYADOR ABSO-
LUT DE SA "QUARTA BAIXADA FORNA-
LUTX-SOLLER"
Si somos
	 muchos
los que
	
luchamos
porlaJusticia
serán muchos los que
tendrán Paz.
Para informarte, dirígete
 a:
 JUSTICIA Y PAZ
Rivadeneyra ,6, 10!
Barcelona-2
Tel. 3176177
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Ambient i bullicia a sa
Placa de Fornalutx, es pas-
sat dilluns dia des Firó,
abans de sa sortida de sa
quarta edició de sa cursa
popular de carácter local
"Baixada Fornalutx Sóller"
que va comptar amb una
inscripció de seixanta-tres
atletes, entre ells deu dones.
A sa mateixa línia de sor-
tida es produeix ja sa prime-
ra escapada a canee des se-
nior Francesc Fiol i des ju-
venil Jaume Lluís Bernat
que agafen uns vint metres
d'avantatge a seus més
immediats seguidors.
Baix de Fornalutx, al
costat des torrent, salten
també des gran grup en
Francesc Arbona, en Barto-
meu Torrens Gili, en Pere
Coll i en Tomás Paris que
agafen es dos escapats en e;
primer pont.
Prop des Pla del Bisbe
quedaria despenjat des grup
de cap en Francesc Fiol.
Posteriorment en Tomás
Paris, i uns tres-cents metres
més avall en Pere Coll. Que-
Després des repartiment
des premis de sa Quarta Bai-
xada de Fornalutz s'atleta
senior solleric des "Circulo
Sollerense" Joan Far, en
nom i representació de tots
ets atletes locals va fer en-
trega d'una artistica placa
(costejada entre tots ells) a
n'en MARCEL.LI GOT en
prova d'agrafment per sa
seva gran labor.
Entrega que fou precedi-
da per ses següents elo-
qüents paraules des també
atleta senior solleric Pere-
Joan Coll:
"Fa temps decidirem que
ja era hora d'agrair a n'en
Marcel.lí sa seva tasca rea-
litzada dins s'atletisme local.
Potser que penseu que ja
n'hi havia prou amb el no-
menament corn a Solleric
de l'Any, per-6 aquest es
un reconeixement més es-
pecífic i fet des de dins.
No cal oblidar sa quanti-
tat de curses populars que
tenen lloc aqui, gricies a sa
seva direcció técnica. Sa de
s'estiu no té res que envejar
a cap de ses que es celebren
a Mallorca. Si més no sa
valua d'un atleta es demos-
tra a sa pista, ai i3també sa
de s'entrenador. La qual co-
sa no dubtam que es palesa.
I per acabar, corn l'hi di-
dant en cap en Bartomeu
Torrens, en Francesc Arbo-
na i en Jaume Lluís Bernat.
En es pas per sa Creu de
s'Alqueria des Comte que-
dalia despenjat en Jaume
Lluís Bernat, arribant en
Torrens i en Francesc Arbo-
na junts en es Carrer de Sa
Lluna, a on a partir de s'en-
creuament des Carrer de
Santa Teresa en Bartomeu
Torrens agafaria es coman-
dament de sa cursa, comen-
ñant a despenjar-se poc a
poc, a partir d'aquí, en
Francesc Arbona.
A s'arribada, a sa Plaga,
es presentaria en solitari en
Tomeu, seguit a uns vint
metres pen Francesc. Es
temps emprat pes guanya-
dor fou de 9'46".
A tres minuts i mig des
guanyador entraria na Se-
bastiana Abat, primera clas-
sificada femenina de sa ge-
neral.
A pesar de ses preten-
sions i sa gn rivalitat exiS-
tent entre
 eš
 participants no
es va poder rebaixar es
MarceLlí Got, satisfet per
s'inesperat homenatge.
riem a un atleta que du re-
corregut un bon tros d'una
cursa prou fel irga: Tran-
quil Marcel.lí, vas be, no
aflui is".
Sí, vas molt bé, no aflui-
xis mai Marcel.lí, segueix
amb aquesta gran labor es-
portiva que estás fent dins
sa nostra Vall. Aquest ho-
menatge, més que merescut,
que t'hem fet ets atletes de-
mostra s'apreci, s'afecte i sa
gratitud que et tenim tots
es que estem treballant
amb tú.
JOAN
record de sa prova, establit
es primer any en 9'27" pen
Miguel Mora.
Per categories aquestes
foren ses classificacions:
MENORS MASCULINS:
1.- Victor Calvo Trias.
2.- Josep Exposito Men-
dez.
3.- Antoni Bujosa Bisbal.
4.- Josep-L. Paris Rojo.
5.- Jaume Serra.
6.- Josep-Ma. García Lla-
brés.
7.- Josep-Ma. Coca Oli-
ver.
8.- Rafel Oliver Cortés.
9.- Miquel-A. Eemenias
10.- Josep -.\. Mongeot
Calero.
Fins a vint classificats.
MENORS FEMENINS:
1.- Caterina Rullán Go-
lart.
2.- Joana Socias Pardo.
3.- Candelaria Cifre Par-
do.
4.- Isabel Calatayud Vi-
ves.
5.- Carolina Calatayud
Vives.
INFANTILS MASCULINS:
1.- Genis Alfaro Rojo.
2.- Joan Mongeot Calero.
3.- Llorenç Segui Sán-
chez.
4.- Guillem Cabot To-
más.
5.- Pere Fernández Sie-
rra.
6.- Josep Vidal Pérez.
7.- Jaume Palou Ortiz.
8.- Miguel Morell Maira-
ta.
INFANTILS FEMENINS:
1.- Carme Raja Torres.
2.- Candelaria Socias
Pardo.
3.- Isabel-Ma.	 Cocovi
Valls.
JUVENILSMASCULINS:
1.- Bartomeu Torrens Gi-
Ii
2.- Jaume-Lluís Bernat.
Ilartomett Torrens, sa satis-
facció d'una victo' ria.
3.- Tomas Paris Rojo.
4.- Joan Reines Trias.
5.- Guillem Pons.
6.- Bartomeu Morell. .
7.- Jaume Serra Arbond.
8.- Josep Morell Puig. '
9.- Pere Suau Oliver.
JUVENILS FEMENINS:
1.- Sebastiana Abat Bon-
nin.
2.- Antónia-Ma.Martí Ga-
llego.
SENIORS MASCULINS:
1.- Francesc Arbona.
2.- Pau Arbona Colom.
3.- Joan Far López.
4.- Pere-Joan Coll.
5.- Francesc Fiol.
6.- Jaume Morell Bernat.
7.- Joan Oliver Ramon.
8.- Vicenç Sánchez.
9.- Sebastià Vicenç.
10.- Sebastià
 Borras Da-
ca], fins a setze classificats.
SENIORS FEMENINS:
1.- Paula Dols.
2.- Francesca Martí.
VETERANS
1.- Sebastiá Adrover.
2.- Ignasi Martí.
3.- Nicolau Garcia.
JOAN
TIRO AL PLATO
Organizada por la "Sec-
ción de Tieo al Plato" de
la Sociedad de Cazadores de
Sóller y bajo la dirección
de Jordi Vicens. Se celebró
la tirada "FIRES 84" a 25
platos, en el "Planchet de
Muleta", que ha sido dota-
do de una instalación corn-
pleta de "Fono0-Pull" para
"FOSO UNIVERSAL".
Con nutrida participa-
ción de tiradores regionales
y locales, en total 71, em-
pezaron por la mañana las
inscripciones por categorías.
La clasificación quedó
como sigue:
General:
95 .
 1.- Miguel Andreu 25/
2.- Antonio Torres 24/
25.
3.- J. Rodríguez 24/25.
4.- Jordi Vicens 24/25.
5.- Luis Ramis 23/25.
6.- José Sánchez 23/25.
7.-- J. Salamanca 22/25.
8.- D. Lorente 22/25.
2 5.
 
9.- Gregorio Vives 21/
10.- J. Cardona 21/25.
11.- Ant. Castañer 21/
25.
12.- E. Albifiana 21/25.
2a. CATEGORIA
1.- B. Caldentey 20/25.
2.- Miguel Arbona 20/
25.
3.- Mateo Gelabert 18/
25.
3a. CATEGORIA
1.- Juan Coll 19/25.
2.- Amador Castaiier
18/25.
3.- R. Forteza 17/25.
4a. CATEGORIA
1.- José López 20/25.
_	 _
Ganador: Miguel Andreu.
2.- Rafael Andreu 19/
25.
Juan Escalas 17/25.
4.- R. Peropadre 17/25.
1. Junior: 'Polo Mora
17/25.
la. Damas: Magdalena
Casasnovas 16/25.
Los locales Antonio To-
rres y Jordi Vicens con sus
respectivos 24/25, junto con
Pepín Rodríguez de Palma,
iban en cabeza de la clasi-
ficación, hasta que en la
última escuadra se inscri-
bió Miguel Andreu de Pal-
ma, tirador de muchísima
categoría y que una vez
más supo imponerse con un
claro 25/25, por lo que
recibe desde aquí nuestra
enhorabuena.
Al final de la tirada se
procedió a la entrega de
Trofeos, donados por las
Entidades y Casas comer-
ciales colaboradoras, a las
cuales se les agradece su gen-
tileza.
LA SECCION DE TIRO
MARCEL.LI GOT HOMENATJAT PELS ATLE-
TES SOLLERICS
CINE ALCAZAR
HOY DIA 19, MAÑANA DOMINGO
IMAGINE 1NIA MAQI:INA
Ql
 F GRABA SF:NTIMIENTOS, EM0( IONES Y HASTA SUS
ESPEVANIAS SUFSOS. Y PIENSE Ql P 1'1 LOE I HANSFEHIR
ENEAS EXPERIEN( 1AS DE UNA MENTE A OTRA...
- a
PROYECTO
NSITO
ULTIMAS TARDES CON TERESA
SABADO Y DOMINGO 'PROXIMO
TAL PARA CUAL
Y
ANDROIDE
---41111111.----0.111110^-411111111P----.0111110.--_40•1010—
CINE FANTASIO
DOMINGO DIA 20
PARAMOUNT PICTURES presenta PARTNERS. Uno pelicula de
MRON RUSSO. ProtaaonIstas RYAN O'NEAL JOHN HUT
Y
LOS JUECES DE LA LEY
JUEVES Y DOMINGO PROXIMO
EL PADRINO
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS
\	 •
Electro
e
Avisos: Telfs. 632976 - 632926
C . Pablo Noguera, 66, 2.°	 SÓLLER
 (Mallorca)
RESTAURANTE
MARISOL
SE OFRECE SRA.
JOVEN PARA
TRABAJOS DE
LIMPIEZA O
SIMILARES. INF. TEL.
630815 DE 20 A 21
HRAS.
D6
Francés por profesora
nativa; alemán, inglés,
italiano; espar;o1 para
extranjeros. Ca'n Cirerol
— Tel. 632664. Calle
Moragues, 21.
Se alqu i la despacho,
Plaza Constitución no.
3. Informes teléfono
630219.
VENDO TELEVISOR
26 PULGADAS
COLOR CON
FACILIDADES.
 INF.
TEL. 630918.
D7
VENTAS II
O ALQUILERES I§
• EMPLEÓS
ALQUILARIA CASA
PARA TODO EL ANO.
INF. TEL. 298879 0
AL 632530.
VIDEO CLUB BAZAR
DES PORT SANTA
CATALINA 26 -
PUERTO SOLLER
C8
Traspaso local en Sóller,
36 m2, con teléfono e
instalación eléctrica.
Tel. 204559 por las
tardes.
D5
ALQUILO CASA POR
MESES O TEMPORA-
DAS AMUEBLADA Y
COMPLETAMENTE
EQUIPADA. INF.
LUCIA BRUNET.
CRUZ - 20 - TEL.
632579.
D4
HORARI DE MISSES
DISSABTE
SANT BARTOMEU: 20 h.
L'HOSPITAL: 18 h.
CONVENT SS.CC.: 17'30-19 h.
SANT FELIP: 19 h.
SA CAPELLETA: —
L'HORTA: 21 h.
FORNALUTX: 20 h.
BINIARAIX: 20 h.
PORT: 20 h.
DEIA: 20 h.
DIUMENGE
SANT BARTOMEU: 9 - 12 - 18'30 - 20 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
CONVENT SS.CC.:
 7'30. 10. 19 h.
SANT FELIP: 10'30 - 19 h.
SA CAPELLETA: 18 h.
L'HORTA: 10'30.
 19 h.
FORNALUTX: 10 .20
 h.
BINIARAIX: 10 h.
PORT:
 9'30. 12 19 h.
DEIA: 9-
 20 h.
BANCO DE
CREMO BALEAR
Bolsa de Mario11-5-84
VALORES 1)11 G
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Banco Popular Espanol 
	
 :; I 8
Banco de Andalucía   500
Banco de Castilla 
	
Banco de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	
 296
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E,'74  
	 -•—
E/75 .	 •	 10175
ti	 0.4	 E/76 •
	 •	 101'75
E/77 .	 •	 10025
E/80 .
	
I 01'25
E/81 .
	
101'25
100
7.;.-s3.
	 100•25
tl
	
I	 1 I	 10525
RESTO DE VALORES
Banco de Bilbao 
	 318
Banco Cent ral 
	 32 5
Banco Español de Crédito 
	
 329
Banco Hispano Americano 
	
 232
Banco de Santander 
	 301
Banco de Vizcaya 
	 378
Telefónica 
	
 8 I
Electra de Viesgo 	
Reunidas de Zaragoza 
	
FECSA 	
Hidro-Cantabrico
	
Hidruila
	
Hidrola 	
lberduero
	
Sevillana 
	
Unión Eléctirca-FENOSA
CEPSA 	
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 	
Inmobiliaria Urbis
	
Vallehermoso 
	
Altos Hornos 
	
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas
Energías e Industrias Aragonesas  
Unión Explosivos
Seat 	
Citroen 	
LASA 	
El Aguila 
	
Tabacalera 
	
Campsa 	
172
44'75
11650
43'75
51'75
57'50
49
4875
127'75
48
24'50
82
21
1 70
200
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolome, 13
	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona cornuda!.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
15
Librería CKargit és
CASA FUNDADA EN 1883
Papelería, objetos escritorio y regalo
Encargos en trabajos de imprenta
]
SOLLER
San Bartolome, 13
Teléf. 6301 06
Matías Oliver, el propietario de la única administración de lotería
existente en Sóller, posa /unto a los niño: que hartan la ofrenda
de flores a la Virge,a
C/ VICTORIA 1
TEL 63 12 88
SOL
 L ER
COLCHONER1A
OLIVERMatías Oliver con Miguel Rosselló, el vendedor ambulante que ha repartido el gordo entre los so-llerics.
ALFOMBRAS
•
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El "gordo" de la Lotería alegra
las fiestas de Sóller
J.F. Aranda
Fotos: Joan Torres
Sóller vivió
las fiestas más felices
de su historia, pues la no-
ticia de que el premio gor-
do de la lotería nacional
había recaido, íntegra-
mente, entre los vecinos
del pueblo, conmovió a
aquellas gentes y a toda
Mallorca.
Veinte millones es el
total del premio del boleto
número 00987, el gordo
de la lotería, que ha esta-
do bastante repartido; y
unos dos millones trescien-
tas mil pesetas es el total
de los décimos anterior y
posterior al premio y que
han sido vendidos entre
Sóller y Lluc.
ULTIMA HORA con-
versó con el propietario
de la única administración
de lotería existente en Só-
Iler, Matías Oliver y con el
vendedor ambulante que
ha repartido la suerte a los
sollerics.
—Manas Oliver Rufián,
de setenta y ocho años de
edad, es el simpático pro-
pietario de la administra-
cion de lotería de Sóller,
Mis de 22
millones de
pesetas,
muy
repartidos
¿cómo se enteró de que
el gordo había caldo en
el pueblo?
—Esta mañana, escu-
chando la radio, oi la noti-
cia y me puse muy con-
tento.
NO ES LA PRIMERA
VEZ
—i,Es la primera vez
que cae el gordo en Só-
ller?
—No, nuestra adminis-
tracion ya ha sacado por
dos veces el primer
premio, una vez en el año
75, con tres millones y
la segunda vez fueron die-
ciséis millones, en el año
ochenta.
—¿Ha recibido llama-
das de los agraciados?.
¿Puede saberse quiénes
son?
—He recibido varias
llamadas y alguna visita.
Una mujer me ha mostra-
do sus boletos y yo, al
ver que era el número
ganador le he dicho que
le habían tocado cuatro
malones.
Lo más gracioso ha
sido que, a los cinco mi-
nutos de darse el premio,
han venido cinco direc-
tores de banco para saber
quién había sacado el gor-
do.
—¿Cómo se han repar-
tido los premios?.
—Del premio gordo son
diez papeletas, a dos mi-
llones cada una, suman
veinte millones. Luego han
sido premiadas las cente-
nas anterior y posterior al
premio, con 115.000 pe-
setas.
—¿Ha sido usted quién
ha vendido las participa-
ciones que han sido agra-
ciadas por el gordo?.
—No, los boletos del
premio gordo los ha ven-
dido un vendedor ambu-
lante que tengo a mi car-
go y que también vende
en Lluc.
NADIE QUE RIA
"EL GORDO"
—Hablamos ahora con
Miguel Rosselló, el ven-
dedor ambulante.
— ¡Si es que el número
premiado no lo quería na-
die! la gente no va de
números bajos, y menos
con dos ceros por delan-
te. Fíjese que fueron los
últimos boletos que ven-
dí, pues nadie los que-
ría. Ayer al mediodía ter-
miné de venderlos todos.
A veces, hasta tenemos
que devolver estos bole-
tos pues la gente es muy
supersticiosa.
—¿A quién le vendió
el gordo?
—Yo eso no lo puedo
decir. Ha sido gente hu-
milde, todos ellos de SO-
ller, que trabajan en el
mercado y en la pescade-
ría, pero no quiero decir
sus nombres.
—Usted también ven-
de lotería en Lluc, ¿ha-
brá boletos del primer
premio allí?.
—No, todos los bole-
tos del gordo los vendí
aquí, en Stiller.
—¿Cree usted que al-
gún agraciado le dará al-
go por la suerte que les
ha ofrecido?,
—Si me dan, mejor, y
si no, también.
ALtamar
111	 restaurant
Bodas.;
Primeras Comuniones
Pida presupuesto Tel. 6312 06 .Port de Sóller
